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La tesis Estilos de Negociación de Conflictos y Calidad de Vida en Pobladores del 
Asentamiento Humano Arenal Alto Villa María del Triunfo, se inició con la formulación 
del problema ¿En qué medida se relaciona los estilos de negociación de conflictos y la 
calidad de vida en los pobladores del Asentamiento Humano Arenal Alto de Villa María 
del Triunfo? Tuvo como objetivo determinar en qué medida se relaciona los estilos de 
negociación de conflictos y la calidad de vida en los pobladores de dicho asentamiento. El 
enfoque fue cuantitativo. Tipo de investigación fue aplicada. El diseño fue no experimental 
transversal descriptivo correlacional. La población de estudio estuvo conformada por 500 
pobladores y la muestra 229. Tipo de muestreo aleatorio simple. La técnica utilizada fue 
encuesta y el instrumento cuestionario tipo Likert. La validez por Juicio de expertos fue de 
0,81 y la confiabilidad con Alfa de Cronbach fue 0,90, lo cual indica excelente 
confiabilidad. Los resultados obtenidos muestran que el 16,16% de los encuestados 
afirman que los estilos de negociación de conflictos son muy buenas; el 32,75% es buena; 
el 36,24 es regular y el 14,85% afirman que es mala. Además, el 11,79% de los 
encuestados afirman que la variable calidad de vida es muy buena; el 36,60% es buena; el 
38,43% es regular y el 13,10% afirman que es mala. El coeficiente Rho de Spearman 
resultó 0,995, indica que las variables tienen una correlación positiva muy alta. Por otra 
parte, el nivel de significancia fue menor que 0,05 (0,000<0,05), entonces se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Es decir, existe una relación significativa 
entre estilos de negociación de conflictos y la calidad de vida de los pobladores del 
Asentamiento Humano Arenal Alto de Villa María del Triunfo 






The thesis Conflict Negotiation and Quality of Life in Arenal Alto Settlement Villagers 
Villa María del Triunfo began with the formulation of the problem ¿To what extent are the 
styles of conflict negotiation and the quality of life in the inhabitants related Of the Arenal 
Alto Settlement of Villa María del Triunfo? Its objective was to determine the extent to 
which the conflict negotiation styles and the quality of life in the settlers of this settlement 
are related. The approach was quantitative. Type of research was applied. The design was 
non - experimental cross - sectional descriptive correlates. The study population consisted 
of 500 inhabitants and sample 220. Simple random sampling type. The technique used was 
survey and the instrument questionnaire Likert type. The validity by expert judgment was 
0.81 and reliability with Cronbach's alpha was 0.90, which indicates excellent reliability. 
The results obtained show that 16.16% of the respondents affirm that the negotiation styles 
of conflicts are very good; 32.75% is good; 36.24 is regular and 14.85% say it is bad. In 
addition, 11.79% of the respondents affirm that the variable quality of life is very good; 
36.60% is good; 38.43% is regular and 13.10% say it is bad. The Spearman Rho 
coefficient was 0.995, indicating that the variables have a very high positive correlation. 
On the other hand, the level of significance was lower than 0.05 (0.000 <0.05), then the 
null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is accepted. In other words, there 
is a significant relationship between conflict negotiation styles and the quality of life of the 
residents of the Arenal Alto of Villa María del Triunfo Human Settlement 
 








El presente informe de investigación da a conocer los resultados de la relación entre estilos 
de negociación de conflictos y la calidad de vida de los pobladores del Asentamiento 
Humano Arenal Alto de Villa María del Triunfo. En los últimos años ha causado gran 
interés en las líneas de investigación, se hace referencia a que las personas más que 
planificar y controlar todo lo que tiene que ver con las organizaciones, invierten la mayor 
parte del tiempo en las negociaciones. Por otra parte, la calidad de vida es una expresión 
lingüística cuyo significado es eminentemente subjetivo; está asociada con la personalidad, 
con su bienestar y la satisfacción por la vida que lleva, y cuya evidencia esta 
intrínsecamente relacionada a su propia experiencia, a su salud y a su grado de interacción 
social y ambiental, en general a múltiples factores  
La problemática es visible y la preocupación social afecta a toda la población. La 
insatisfacción social crece y es cada vez más compleja. En este contexto, es necesario 
realizar una evaluación que analice y describa el proceso de mediación y negociación que 
realizan las personas tanto a nivel social como familiar, necesidad que surge de la 
progresiva aproximación del autor tanto a la naturaleza de las situaciones altamente 
volátiles que propician el conflicto, como a la intencionalidad y el sentido de las acciones 
de los actores involucrados, para superar y aumentar su calidad de vida aun viviendo en 
situaciones de riesgo social. Por ello, el objetivo del presente trabajo es determinar la 
relación que existe entre los estilos de negociación de conflictos y calidad de vida de los 
pobladores de un Asentamiento Humano, en este caso el A.H. Arenal Alto, ubicado en el 
distrito de Villa María del Triunfo, Es así que la tesis consta de V Capítulos los mismos 






Capítulo I: Planteamiento del problema, donde se tiene el problema en sí del tema 
ya expuesto, los mismos que se subdividen en los siguientes: Planteamiento del problema, 
formulación del problema, hipótesis, Importancia y alcances de la investigación, 
limitaciones de la investigación.  
 
Capítulo II: Marco Teórico, donde se desarrolla los antecedentes de la 
investigación, fundamentaciones de las variables tanto independiente como dependiente, 
definición de términos básicos.  
 
Capítulo III: Hipótesis y variables, que comprende: hipótesis, sistema de variables, 
operacionalización de variables 
 
Capítulo IV: Metodología: enfoque, tipo, diseño de investigación, población y 
muestra. Técnicas e instrumentos de investigación  
 
Capítulo V: Resultados, la misma que contiene: validez y confiabilidad de los 
instrumentos, presentación y análisis de resultados.  
 











Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
El problema de los conflictos en nuestro tiempo es muy común en todos los estratos 
sociales y en todos los lugares, este fenómeno se manifiesta cuando existe una tensión 
entre dos o más entidades sociales (individuos, grupos u organizaciones mayores) que 
proviene de la incompatibilidad de respuestas reales o deseadas. Por ello, en esta 
investigación trataremos de estudiar la capacidad de las personas de una localidad en 
particular sobre la capacidad para negociar conflictos y cómo esta capacidad afecta sobre 
la calidad de vida de cada uno. Se intenta establecer marcos lógicos de interpretación de 
una realidad que cada vez está más enmarcada en el miedo y a vivir en constante alerta 
ante el crecimiento de situaciones de inseguridad y desconfianza.  
Sobre este constructo de las negociaciones, en los últimos años ha causado gran 
interés en las líneas de investigación, se hace referencia a que las personas más que 
planificar y controlar todo lo que tiene que ver con las organizaciones, invierten la mayor 
parte del tiempo en las negociaciones. El objetivo que se persigue con las negociaciones es 
que se concrete un compromiso formal entre las partes que participan, que pueden ser dos 
o más, donde ambas puedan obtener resultados beneficiosos ya que la idea principal de las 
negociaciones es llevar a cabo una relación ganar-ganar, este enfoque de ganancias mutuas 
se ha aplicado con eficiencia es distintas situaciones tanto internas como externas en una 
empresa o en las organizaciones sociales (Ayuqui, 2009). 
Dentro de nuestras variadas relaciones sociales existen algunas que envuelven 
diferencias reales o percibidas entre dos o más partes. Cuando los intereses de las partes 
son mutuamente exclusivos, esto es, donde el logro del objetivo de una parte se produce a 
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costa de la otra, o cuando las partes tienen diferentes valores, entonces la interacción social 
resultante entre las partes genera y contiene un terreno muy fértil para el “conflicto”. 
Entendemos el conflicto como aquella situación en la cual uno o varios actores están en 
dificultad con ellos mismos o con otros por circunstancias sobre las que en su momento no 
se tiene conformidad. Es la tensión entre dos o más entidades sociales (individuos, grupos 
u organizaciones mayores) que proviene de la incompatibilidad de respuestas reales o 
deseadas. 
Por lo expuesto, son todas estas vivencias lo que podría afectar la calidad de vida 
de la población, debido a que justamente a estas consecuencias como a otras. La vida 
actual, caracterizada por un aumento en la longevidad de las personas, el aumento de la 
frecuencia y velocidad de los cambios (revolución tecnológica), la inseguridad constante, 
el exceso de información, el desempleo o el multiempleo, los cambios en la estructura 
familiar (divorcios, uniones inestables, ambos padres en el mercado laboral), la pérdida de 
motivaciones, lealtades, valores, señalan los múltiples factores estresantes a que estamos 
sometidas la mayoría de los seres humanos (Schwartzmann, 2003). A este fenómeno se 
conoce como estrés, el cual predispone a la enfermedad y deteriora la calidad de vida. 
Calidad de vida es una expresión lingüística cuyo significado es eminentemente 
subjetivo; está asociada con la personalidad, con su bienestar y la satisfacción por la vida 
que lleva, y cuya evidencia esta intrínsecamente relacionada a su propia experiencia, a su 
salud y a su grado de interacción social y ambiental, en general a múltiples factores. 
Además de poder medir el deterioro global de la calidad de vida, esta información podrá 
ser útil para buscar nuevas directrices para su tratamiento, incidir en el deterioro de la 
calidad de vida y ayudar así a personas poco motivadas a cambiar sus hábitos (Khaoime y 
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Lucena, 2008). Principalmente ayudar a la población de estos contextos a tener una 
perspectiva distinta de lo que ahora tienen y en distintos momentos de la vida.  
La problemática es visible y la preocupación social afecta a toda la población. La 
insatisfacción social crece y es cada vez más compleja. En este contexto, es necesario 
realizar una evaluación que analice y describa el proceso de mediación y negociación que 
realizan las personas tanto a nivel social como familiar, necesidad que surge de la 
progresiva aproximación del autor tanto a la naturaleza de las situaciones altamente 
volátiles que propician el conflicto, como a la intencionalidad y el sentido de las acciones 
de los actores involucrados, para superar y aumentar su calidad de vida aun viviendo en 
situaciones de riesgo social. Por ello, el objetivo del presente trabajo es determinar la 
relación que existe entre los estilos de negociación de conflictos y calidad de vida de los 
pobladores de un Asentamiento Humano, en este caso el A.H. Arenal Alto, ubicado en el 
distrito de Villa María del Triunfo, para lo cual planteamos las siguientes interrogantes:  
1.2.  Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
¿En qué medida se relaciona los estilos de negociación de conflictos y la calidad de 
vida en los pobladores del Asentamiento Humano Arenal Alto de Villa María del 
Triunfo?  
1.2.2. Problemas específicos 
¿En qué medida se relaciona la comunicación y la calidad de vida de los pobladores 
del Asentamiento Humano Arenal Alto de Villa María del Triunfo? 
 
¿En qué medida se relaciona el compromiso y la calidad de vida de los pobladores 




¿En qué medida se relaciona la perspectiva y la calidad de vida de los pobladores 
del Asentamiento Humano Arenal Alto de Villa María del Triunfo? 
 
¿En qué medida se relaciona el control emocional y la calidad de vida de los 
pobladores del Asentamiento Humano Arenal Alto de Villa María del Triunfo? 
 
¿En qué medida se relaciona la empatía y la calidad de vida de los pobladores del 
Asentamiento Humano Arenal Alto de Villa María del Triunfo? 
 
1.3. Objetivos  
1.3.1. Objetivo general 
 
Determinar en qué medida se relaciona los estilos de negociación de conflictos y la 
calidad de vida en los pobladores del Asentamiento Humano Arenal Alto de Villa 
María del Triunfo  
 
1.3.2. Objetivos específicos 
 
Determinar en qué medida se relaciona la comunicación y la calidad de vida de los 
pobladores del Asentamiento Humano Arenal Alto de Villa María del Triunfo. 
 
Determinar en qué medida se relaciona el compromiso y la calidad de vida de los 




Determinar en qué medida se relaciona la perspectiva y la calidad de vida de los 
pobladores del Asentamiento Humano Arenal Alto de Villa María del Triunfo. 
 
Determinar en qué medida se relaciona el control emocional y la calidad de vida de 
los pobladores del Asentamiento Humano Arenal Alto de Villa María del Triunfo. 
 
Determinar en qué medida se relaciona la empatía y la calidad de vida de los 
pobladores del Asentamiento Humano Arenal Alto de Villa María del Triunfo. 
 
1.4. Importancia de la investigación 
La presente investigación basa su importancia en los siguientes ámbitos: 
 
 A nivel teórico, la presente investigación proveerá a la comunidad científica un 
cúmulo de información pertinente y ordenada sobre la temática para ser analizada 
en todos sus ámbitos. Dado que en la actualidad no existe mucha información que 
trata de investigar estas dos variables relacionadas, está poco difundida, 
específicamente en relación a la calidad de vida. 
 
 A nivel práctico, a través de la realización de la presente investigación es posible 
establecer algunas líneas de investigación prioritarias, respecto a las variables de 
estudio y trabajar con personas adultas o en la educación adulta. Además, esta 
investigación nos permitirá intervenir en la educación con adultos, mejorar los 




Esta investigación está dirigida a la educación con adultos, pocos estudios existen 
en esta población y consideramos que la justificación está más que suficiente en la medida 
que es crucial el trabajo con los padres de familia dado que son los que educarán a las 
futuras generaciones de nuestro país y formarán ciudadanos con habilidades para mejorar 
su calidad de vida.  
 
1.5. Limitaciones de la investigación 
La presente investigación identificó lo siguiente: 
- Muchas de las investigaciones sobre estas variables se han dado en población de 
escolares, adolescentes y universitarios, sin embargo, existen escasas 
investigaciones en nuestro medio con población adulta, por ello esta investigación 
se orienta a generar futuras investigaciones y nuevos aportes que permitan  
capacitar a los pobladores de un determinado lugar, en los temas de cómo negociar 
o qué estilo de negociación utilizar y la importancia de la resolución de conflictos, 
y su impacto en el mejoramiento de su calidad de vida, que incluya también el 
enfoque de Andrología, entendiéndose como la educación y aprendizaje del adulto. 
 
- La población de estudio representa a una parte del Asentamiento Humano Arenal 
Alto Villa María del Triunfo, si bien sus resultados son válidos, es importante que 
se tome en cuenta y se continúe dichos estudios, respecto al tema de investigación, 
que permitan difundir la relación existente entre los estilos de negociación y 








La revisión de la literatura pertinente sobre las variables de nuestra investigación, nos ha 
permitido constatar que existe un significativo número de antecedentes.  
Describiremos los más relevantes. 
2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes Nacionales 
 Vicuña, Hernández, Paredes y Ríos (2008). Revista: Elaboración del test de 
Habilidades para la gestión en la negociación de conflictos. El material 
bibliográfico tuvo como objetivo determinar las habilidades para gestionar 
exitosamente la gestión de conflictos. Parten de que es el resultado de la compleja 
interacción de cinco habilidades: comunicación, compromiso, perspectiva, control 
emocional, y empatía; en base a estos supuestos factores se construyó el test, el que 
fue puesto a consideración de jueces y análisis estadísticos del comportamiento de 
sus componentes dentro del todo, habiendo encontrado que el test mide lo que se 
propone desde el punto de vista de los jueces y que los factores son partes que 
relacionan significativamente con el todo, a su vez para conocer el error de 
medición se utilizó el método del test retest y el método de la consistencia interna 
de Cronbach, por ambos métodos el coeficiente hallado supera al 0,80. De lo 
hallado se concluye que los factores propuestos subyacen en la habilidad de gestión 
en la negociación de conflictos y el test mide dentro del margen de error permitido. 
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 Paredes (2010). Tesis doctoral: Habilidades Interpersonales para la negociación 
según el estilo de vida y el nivel ocupacional en empresas productoras del Perú.  
Es una investigación cuyo objetivo fue comparar las habilidades interpersonales 
para la negociación de conflictos según estilos de vida y niveles ocupacionales de 
los actores en empresas productoras, en Lima, Perú. La población intencional, lo 
constituye los trabajadores estables que desempeñan los cuatro niveles 
ocupacionales de cuatro empresas privadas productoras. La investigación tiene un 
diseño aplicativa no experimental, transversal y descriptiva comparativa; los datos 
se recolectaron a través del Cuestionario de Habilidades para la Negociación 
(CHNC-2008), la cual tuvo como validez 0.85 y el Inventario Monofactorial del 
Estilo de Vida, validez 0.90, revisado y reducido (2006) para el estudio, cuyo autor 
es Vicuña Peri, Luis y Hernández Valz, Héctor. La prueba de Kruskall Wallis y la 
U de Mann Withney se aplicó para la comparación intergrupos, al nivel de 
significación no mayor del 0.05 en la contrastación de la hipótesis por la 
distribución no normal de los datos de las Habilidades para la negociación de 
conflictos para cada uno de los cuatro Estilos de Vida y de los 4 niveles 
ocupacionales. A partir de los análisis de los datos se llegó a la siguiente 
conclusión la Habilidad interpersonal para la negociación difiere significativamente 
según los estilos de vida adquiridos y por el nivel ocupacional de la población en 
empresas productoras en el Perú. 
 Vera (2007). Anales de la facultad de medicina.  Significado de la calidad de vida 
del adulto mayor para sí mismo y para su familia. El autor realizó el presente 
estudio cuyo objetivo era comprender el significado que la expresión lingüística 
calidad de vida tiene para el adulto mayor y para su familia. El estudio es 
cualitativo, descriptivo, interpretativo – comprensivo, fundamentado en la teoría de 
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las representaciones sociales. El estudio se llevó a cabo en el Asentamiento 
Humano Laura Caller, en Los Olivos. Los participantes fueron dieciséis adultos 
mayores y sus respectivos grupos familiares, entre 2004 y 2006. Las técnicas e 
instrumentos utilizados fueron la observación, entrevista a profundidad y grupos 
focales; guía de observación y dos cuestionarios con ocho preguntas previamente 
validados. A partir del análisis de los resultados se concluye que los discursos a 
través de la objetivación, el anclaje, los análisis generales, ideográfico-axial y 
nomotético-selectivo, permitieron la emergencia de cuatro representaciones 
sociales: a) conocimiento sobre la vejez y ser un adulto mayor; b) elementos 
principales y secundarios del significado de calidad de vida del adulto mayor; c) 
valores y actitudes del adulto mayor y familia sobre la calidad de vida; y, d) 
necesidades del adulto mayor como ser social y la calidad de vida. Finalmente, para 
el adulto mayor, calidad de vida significa tener paz y tranquilidad, ser cuidado y 
protegido por la familia con dignidad, amor y respeto, y tener satisfechas como ser 
social sus necesidades de libre expresión, decisión, comunicación e información. 
Para la familia, que el adulto mayor satisfaga sus necesidades de alimentación, 
vestido, higiene y vivienda. 
2.1.2. Antecedentes Internacionales 
 Porras (2013). Tesis de Grado en Psicología Industrial: Estilos de Negociación de 
los Jefes de una Empresa que produce y distribuye productos de consumo masivo. 
Se investiga sobre el estilo de negociación de las jefaturas de una empresa que se 
dedica a la manufactura y distribución de productos alimenticios para consumo 
masivo.  Este tema, en específico, y de capital importancia, ha sido poco estudiado, 
y tratado solo por algunos autores guatemaltecos, tal es el caso de Bagur (2010) 
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quien realizó un estudio; cuyo objetivo fue determinar qué estilo de negociación, en 
la resolución de conflictos, poseen los jefes del área académica de la Universidad 
Rafael Landívar.  Recomendando utilizar el estudio como punto de partida para 
capacitar a las personas, en el tema de cómo negociar o qué estilo de negociación 
utilizar, para quienes poseen personal a su cargo para facilitar la resolución de 
conflictos. 
 Abrego, Gonzales y Lullo (2012). Tesis de especialización en Farmacia: 
Elaboración de un diseño instruccional para el desarrollo de habilidades en el 
manejo de conflictos y negociaciones dirigida al área de mercado y ventas en la 
industria farmacéutica Roka C.A, utilizando la Inteligencia Emocional. Ambos 
autores elaboran un programa que tuvo por objetivo desarrollar habilidades en el 
manejo de conflictos y negociaciones dentro su ámbito laboral, haciendo énfasis en 
el contenido instruccional sobre Inteligencia Emocional que le permita al gerente 
contemporáneo de la industria farmacéutica Roka C.A, desarrollar justamente estas 
habilidades. El estudio se realizó bajo un diseño no experimental, transaccional 
descriptivo. La muestra estuvo constituida por 23 gerentes de venta, mercado y de 
producción de industria farmacéutica. Se realizó una entrevista semi-estructurada 
para el recojo de datos. Luego de analizar los resultados se puede concluir que el 
grupo de gerentes entrevistados posee el estilo emocionalmente inteligente, ya que 
son capaces de integrar su pensamiento y sus sentimientos; es decir son capaces de 
integrar los elementos racionales y lógicos de una situación con los componentes 
emocionales que están implicados en la misma. Este estilo le brinda ventaja a la 
organización ya que sus individuos son capaces de manejar de forma positiva sus 
emociones, lo que sin duda mejorará su desempeño y capacidad tanto para negociar 
como para manejar conflictos. 
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 Da Silva (2006). Tesis Doctoral: Nuevas perspectivas de calidad de vida laboral y 
sus relaciones con la eficacia organizacional. Se investiga sobre las nuevas 
perspectivas de calidad de vida laboral y sus relaciones con la eficacia 
organizacional. El objetivo de la investigación fue estudiar los fenómenos calidad 
de vida laboral (CVL) y eficacia organizacional (EFO) analizando empíricamente 
sus relaciones en el contexto del sector bancario oficial brasileño. El diseño de la 
investigación fue el correlacional. La población estuvo constituida por 1.305 
trabajadores y 121 sucursales bancarias ubicadas en diez provincias brasileñas. A 
partir de los análisis de los resultados se corrobora la influencia predictiva de la 
percepción de la CVL sobre el desempeño, evidenciando que la CVL añade 
ventajas para trabajadores y organización. Se confirma que es posible obtener un 
índice de CVL global y además, se identifica cuáles son los factores de la CVL que 
más aportan al índice global, y cuáles son los que más influyen en el desempeño 
individual y grupal.  
 Azocar y Díaz (2008). Tesis de grado: Análisis del nivel de calidad de vida laboral 
del personal secretarial que labora en la Universidad de Oriente – Núcleo de 
Anzoátegui. Ambos autores realizaron una investigación que tuvo por objetivo 
analizar la Calidad de Vida Laboral del Personal Secretarial que labora en la 
Universidad de Oriente Núcleo de Anzoátegui. Para el presente trabajo se utilizó el 
tipo de investigación de campo y el diseño fue de carácter descriptivo y no 
experimental. Se tomó el 79% del total de la población. Se utilizó la técnica de 
observación directa en la recopilación y obtención de la data necesaria para 
resolver el problema; la técnica utilizada fue la encuesta con un instrumento 
(cuestionario) conformado por once (11) preguntas claves, que evalúa las 
siguientes variables: El Nivel de Calidad de Vida Laboral desde el punto de Vista 
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Social, Económico y Socioeconómico; los datos obtenidos a través de los 
cuestionarios fueron procesados en forma manual, con apoyo del programa Excel 
para la elaboración de los cuadros. Los resultados a nivel general indican que la 
calidad de vida laboral del personal secretarial de la Universidad de Oriente Núcleo 
de Anzoátegui es “Deficiente” debido al incumplimiento de sus normas, 
reglamento y políticas internas de dicha institución. 
2.2. Bases teóricas 
Estilos de Negociación 
Según (Ruíz 2014), Exposición de un tema de clase: Negociación Empresarial de la 
Carrera de Ingeniería para el desarrollo e Innovación Empresarial de la Universidad 
Tecnológica del Centro de Veracruz. El autor refiere que la negociación y la Cultura a 
pesar de tener objetivos comunes, la cultura influye de manera directa en los estilos de 
negociación. Por ello deben considerarse cuáles son dichos estilos culturales, de manera 
adicional a los estilos de tipo personal.  
Estilos de Negociación competitiva, es aquella en la cual el negociador trata de 
ganar a cualquier precio, en general, el papel que desempeña el abogado que trata de 
obtener el máximo de satisfacción para su cliente, en este esquema, si una parte gana, la 
otra necesariamente pierde. 
Estilo de Negociación Distributiva, es aquella en la cual el beneficio de una parte se 
traduce inmediatamente en pérdida para la otra parte. Lo que gana una lo pierde la otra. De 
allí su timo de suma cero y su denominación ganar-perder. 
Estilo de Negociación Colaborativa, es aquella en la que se contrapone la 
negociación basada en posiciones a otra basada en intereses. Trata de llegar a acuerdos 




Según Sánchez (2010), existen diferentes estilos de negociación ¿Qué Estilo de 
Negociación es el mejor? Actualmente, varios autores hablan del concepto de Negociación 
Situacional, esto se refiere a la idea de que no existe un mejor estilo de negociación, sino 
que el negociador debe adaptarse a las circunstancias presentadas en el momento en que se 
encuentra negociando.  Menciona que, si siempre utiliza un mismo estilo de negociación, 
tendrá problemas ya que difícilmente todas las negociaciones en las que participe serán 
exactamente del mismo tipo.  Existen dos variables a considerar para establecer los estilos 
de negociación: La importancia de la relación y la importancia del resultado.  
  
Así surgen los siguientes estilos de negociación que describe Thomas 1976 citado 
por Bagur (2010):  
- El Estilo Competitivo:  Para situaciones muy competitivas en las que unos ganan y otros 
pierden, cuando no importa mucho el futuro de la relación entre las partes sino el 
resultado, es decir prima el resultado sobre la relación.  
  
- El Estilo Colaborativo:  Para negociaciones colaborativas donde ambas partes ganan, se 
necesitan mutuamente para conseguir sus resultados y además quieren preservar la 
relación, en determinadas circunstancias hacen que las ganancias sean mayores que las 
esperadas.  
  
- El Estilo Acomodativo: En situaciones donde prima la relación sobre los resultados, esto 
hace que se acepte perder primeramente para obtener resultados en el futuro.  
  
- El Estilo Evitativo: Cuando ambas partes piensan que no vale la pena negociar porque los 
problemas derivados de la negociación pueden ser mayores que los beneficios obtenidos.  
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 - El Estilo Distributivo: Cuando las partes establecen un acuerdo rápido, justo y 
equilibrado sobre asuntos de mutuo interés.  
  
Concluye con que el perfil ideal de un negociador sería aquel que tiene la 
capacidad de adaptarse rápidamente a las circunstancias diversas en los procesos de 
negociación. El que conoce ante qué situación se encuentra, el que conoce sus puntos 
fuertes y débiles, es decir, cuales son los estilos que le son más cómodos y los que le 




Estas habilidades implican fundamentalmente el uso eficaz de herramientas de 
interacción donde la comunicación verbal y no verbal es el canal que permite la 
decodificación y en codificación que demandan de habilidades figurativas, simbólicas 
semánticas y conductuales, que se expresan en cómo se escucha, cómo se responde gestual 
y posturalmente, cómo se responde verbalmente, situación que ocasiona la reacción verbal 
o no verbal. 
 
Compromiso 
Tiene que ver con la capacidad de la persona para involucrarse con el conflicto, en 
el sentido de sentirse cómodo participando en su solución, se expresa en la identificación 







En el sentido de J. Piaget (1969), es considerado como la representación mental, 
por la cual la persona es capaz de reconstruir mentalmente un precepto desde la óptica de 
un tercero o del otro, se expresa cuando la persona es capaz de interpretar un 
acontecimiento no linealmente sino a partir del dato observable llegar a la interpretación 
total, como a partir de un plano percibimos un sólido 
 
Control emocional 
Se refiere al uso de recursos personales o potenciales para evitar que la carga 
emocional que llega al negociador en el lenguaje verbal y no verbal, en el compromiso 
normativo irracional y en el compromiso de necesidad, así como la anticipación 
interpretativa a partir de un hecho o indicador, termine por bloquear emocionalmente, 




Es otra de las habilidades que se presenta mediante la capacidad del negociador 
para abandonar sus puntos de vista y asumir en cada instante los puntos de vista de la 




Según Fischer, R. y Ury, W. (1981), Libro: ¡Sí de acuerdo! Cómo negociar sin 
ceder. El autor refiere que la negociación, también es una comunicación de un lado al otro 
y viceversa, que se utiliza para llegar a un acuerdo cuando las partes tienen algunos 
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intereses compartidos y otros controvertidos. Para Gulliver, P. (1979), la negociación es un 
proceso de intercambio de información que propicia el mutuo aprendizaje y el constante 
ajuste de expectativas y preferencias de las partes. Mientras que Shea, G. (1983) califica a 
la negociación creativa como un proceso en el que dos o más personas se reúnen y, a 
través de discusiones en las que interviene la imaginación y la creatividad, se enfrentan a 
un problema y llegan a una solución innovadora, la que mejor satisface a las necesidades e 
intereses de las partes, y consigue el compromiso de todos en el cumplimiento del acuerdo. 
Cada negociación es diferente, pero los elementos básicos no cambian. Se puede 
utilizar la negociación según principios cuando se trata de un asunto o de varios; de dos 
partes o de varias; sea que exista un ritual aceptado, como en las negociaciones colectivas, 
o que se trate de una improvisación total, como cuando se habla con secuestradores. El 
método se aplica, sea que la otra parte tenga más o menos experiencia, que sea un 
negociador duro o que sea amistoso. La negociación según principios es una estrategia que 
sirve para todos los casos. Al contrario de lo que sucede con otras estrategias, si el otro 
lado la descubre no es más difícil utilizarla, sino más fácil. 
Importancia de la negociación y su papel en la resolución de conflictos  
Según Zambrano (2011), la negociación es el proceso de buscar la aceptación de 
ideas, propósitos o intereses, buscando el mejor resultado posible, de tal modo que las 
partes envueltas terminen la negociación consciente de que fueran atendidas, de que 
tuvieron oportunidades de presentar toda su argumentación y que el producto final sea 
mayor que la suma de las contribuciones individuales. Y que cada día lo necesitamos 
perfeccionar, especialmente cuando la crisis parece estar siempre presente y cuando se 
exige al ejecutivo una postura permanente de negociador.  
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Jaramillo (1996), abarca el tema hablando de la denominada justicia por consenso, 
y la define como “aquella capacidad que surge entre individuos para resolver sus propios 
conflictos libre y pacíficamente. Ello puede ocurrir con o sin la intervención de un tercero. 
Cuando sucede mediante la voluntad de un tercero, solicitado y consentido por las partes, 
se está ante el arbitraje. Cuando sucede mediante la simple y llana búsqueda de un 
compromiso, a través de alguien que ayude a resolver la disputa, se está ante la mediación. 
Y la búsqueda de un acuerdo que sólo involucra a las partes del conflicto se define como 
negociación”  
Según Costa (1997), entiende como alternativas para la solución de conflictos 
“todos aquellos procedimientos, distintos a los procedimientos propios de la justicia 
ordinaria, contemplados por la ley para lograr la solución de conflictos sin participación de 
los jueces que integran la rama judicial del Poder Público de un Estado”  
Características de la persona negociadora, según Pérez (1998):  
• Tener gusto por negociar: aceptar el reto de llegar a un acuerdo  
• Practicar la escucha activa  
• Ser firme y sólida  
• Estar segura de sí misma  
• Ser flexible  





Habilidades para la negociación 
Las mismas son planteadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) hacia 
1993 como “habilidades que le permiten a la persona enfrentar en forma efectiva las 
exigencias y desafíos de la vida diaria, a través de comportamientos adaptables y 
positivos”, aunando con conclusiones del análisis de Grañeras y Parras (2008-291) que las 
mencionadas habilidades deben considerarse en planes de los programas de formación 
enfocados en el desarrollo psicosocial, por considerarse integrales, en tanto vienen 
incluidos en el curriculum la habilidad para la solución de conflictos, y las técnicas de 
mediación y negociación, por cuando son incluyentes de las habilidades para la vida. Así 
específicamente, éstas habilidades conforman un conjunto de habilidades cognitivas, 
personales e interpersonales que ayudan a tomar decisiones informadas, resolver 
problemas, pensar en forma crítica y creativa, comunicarse en forma efectiva, construir 
relaciones sanas, solidarizar con otras personas y enfrentar y manejar la vida en una forma 
saludable y productiva.  
Las habilidades para la vida que una persona requerirá en un momento suscitado de 
manera impronta o rutinaria en los contextos específicos, como el laboral, varían 
enormemente dependiendo del área de actividad, el contexto sociocultural de la 
organización, el grupo etario, etc. y, por consiguiente, no es factible elaborar una lista 
definitiva de las habilidades para la vida que podrían ser necesarias en todos los casos. No 
obstante, se han definido entre su diversidad y complejidad aquellas habilidades 
denominadas “Destrezas de negociación y de rechazo” que incluye a las habilidades para 
“Aprender a Vivir Juntos” tipificadas como “Habilidades Interpersonales” que representan 
a la par con las otras habilidades para la vida; las que deberían ser incluidas en las 
aplicaciones transversales de conocimientos, valores, actitudes y destrezas de importancia 
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en el desarrollo personal y el aprendizaje a lo largo de la vida del sujeto. Las habilidades o 
destrezas de negociación y de rechazo son descritas por los siguientes indicadores 
relacionados con: 
• Manejo de negociaciones y conflictos.  
• Destrezas de asertividad.  
• Destrezas de rechazo. 
Por su parte García (2003) al referirse a la habilidad social, sugiere que dicha 
habilidad se le considere como un recurso para la negociación, en tanto plantea que dicho 
término se emplea para definir un comportamiento complejo, que implica conocer y 
manejar una serie de “instrumentos” en relación con otros. Lo que implica elaborar, 
construir y conocer sus capacidades tanto como sus propios límites de los múltiples 
factores o procesos psicológicos a fin de conseguir sus objetivos teniendo en cuenta los 
objetivos de los demás.  
En la red social de intercambios las habilidades interpersonales como habilidad 
social, son prevalecientes para una convivencia saludable, fortalecidas por el aprendizaje 
para tener una vida satisfactoria o de bienestar, donde el rol que juega las actitudes, 
percepciones, motivaciones como otros procesos psicológicos en el aprendizaje para el 
cambio o adquisición de conductas depende de las situaciones reales que enfrentamos en la 
vida diaria como la exigencia proporcionada por la educación o capacitación 
institucionalizada que aúnan la dinámica del fortalecimiento de una cultura y la cultura de 






Según manifiesta Vidal (en prensa) el conflicto es una situación social en la cual, al 
menos dos partes pugnan por la obtención de unos recursos escasos, o buscan lograr unos 
objetivos que ven como mutuamente incompatibles.  
Hemos escogido una definición que nos parece es la que mejor, engloba todos los 
elementos que conforman el conflicto, esta definición la propone Boulding (1982) y Smart 
y Mayer (1985) cuando menciona que el conflicto es una forma de conducta competitiva 
entre personas o grupos sobre objetivos o recursos limitados percibidos como mutuamente 
incompatibles o realmente incompatibles. En ocasiones se tiene como meta causar daño 
físico o psicológico a la contraparte. Un adecuado manejo del conflicto promueve la 
comunicación y cambios positivos en las partes. 
Elementos del conflicto  
Dentro de la definición de conflicto acorde al tema de investigación, encontramos 
los siguientes elementos:  
 Para que se presente un conflicto debe haber por lo menos dos partes  
 Debe haber escasez de algún recurso.  
 Se presenta la existencia de una relación en la cual cada parte percibe a la otra, 
como su enemiga.  
 Cada parte piensa que su objetivo es incompatible con el objetivo de la otra parte.  
 El conflicto tiene una tendencia inherente a escalar con el tiempo.  
 Por regla general los conflictos tienen soluciones 
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Tipos de conflicto  
Según la pluralidad de sujetos los conflictos pueden se intrapersonales o 
interpersonales 
- El conflicto intrapersonal es “un estado al que accede un individuo cuando está 
motivado para dar lugar a dos o más respuestas mutuamente incompatibles”. Involucra a 
un individuo con su problema. ·  
- El conflicto interpersonal se presenta cuando involucra a varias partes. En nuestro 
estudio estos son los conflictos que nos interesan.  
Según los contrarios los conflictos pueden ser entre iguales y conflictos jerárquicos:  
- Entre iguales, las partes en conflicto se encuentran en el mismo nivel, de vecino a 
vecino, de hermano a hermano, de competidor a competidor.  
- Los conflictos jerárquicos, aquellos en que las partes no se encuentran en un mismo 
plano de igualdad. Ej. subordinado contra superior, padre e hijo. 
De acuerdo con la percepción los conflictos pueden ser genuinos o innecesarios 
- Los conflictos innecesarios son aquellos en los cuales los objetivos que buscan las 
partes, se perciben como incompatibles, pero en realidad no lo son. Sólo existen en 
apariencia, ya que no hay un verdadero desacuerdo.  
- Los conflictos genuinos son aquellos en los cuales existe una situación en la cual el 
objetivo de las partes es realmente incompatible. Dentro de estos encontramos que hay 
conflictos de opinión y conflictos de intereses.  
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- Conflictos de opinión “Provienen de divergencias de criterio o de opiniones, de 
juicios sobre el objeto del desacuerdo. Se sitúan dentro de diferencias de educación, de 
cultura, de personalidad o de referencias”. 
- Se trata de los conflictos: políticos, sobre juicios, ideológicos, sobre libertades, 
sobre opciones, sobre la educación, sobre principios, sobre civilizaciones, sobre 
costumbres, sobre valores morales, etc. 
Calidad de vida  
El termino calidad de vida surge tras la Segunda Guerra Mundial para referirse al 
tipo de vida que condicionaban las minusvalías de las víctimas de la masacre. Desde 
entonces han suscitado interés científico y político en el análisis del bienestar social 
(Montero, 2006). 
La calidad de vida se define en términos generales como el bienestar, felicidad y 
satisfacción de un individuo, que le otorga a éste cierta capacidad de actuación, 
funcionamiento o sensación positiva de su vida. Su realización es muy subjetiva, ya que se 
ve directamente influida por la personalidad y el entorno en el que vive y se desarrolla el 
individuo.  
Según la OMS, la calidad de vida es la percepción que un individuo tiene de su 
lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive 
y en relación con sus expectativas, sus normas, sus inquietudes. Se trata de un concepto 
muy amplio que está influido de modo complejo por la salud física del sujeto, su estado 
psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con 
los elementos esenciales de su entorno (Casillas E, Montaño N, Reyes N, Bacardí M, 
Jiménez – Cruz A., 2006). Calidad de vida es un término muy amplio, con implicaciones 
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filosóficas y prácticas que varían de una persona a otra y que se relaciona con la vida 
cotidiana, la cultura, el bienestar tanto económico como social y la salud. De ahí que 
calidad de vida relacionada con la salud se refiera a esa parte de la calidad de vida que se 
altera cuando contraemos una enfermedad o mejora cuando ésta desaparece, afectando 
aspectos de la vida que, aunque parezcan insignificantes, impiden vivirla como se desea.  
El reconocimiento de la calidad de vida surge en la sociedad occidental en un 
momento en el que la esperanza de vida aumenta y aparece la convicción de que el papel 
de la medicina no debe ser sólo el de proporcionar años de vida, sino el de aportar una 
mejor calidad a la misma. Este concepto no es nuevo, ya en 1948 la OMS definía el estado 
de salud como: no sólo la ausencia de enfermedad o dolencia, sino como un estado 
completo de bienestar físico, mental y social. La medida de la salud, no en cantidad sino en 
calidad, ha adquirido una gran importancia como medida del resultado sanitario. (Poves I, 
Macías G, Cabrera M.et al., 2005). 
Salud física 
Está relacionado con la movilidad, la seguridad física y la asistencia sanitaria que 
recibe la persona.  
Salud psicológica 
 Esta dimensión está relacionada con la seguridad personal y emocional, el 
autoconcepto, autoestima, y autoimagen, también está ligado a la meta y aspiraciones 




 Esta dimensión de la calidad de vida hace referencia sobre la relación directa con 
la familia, los amigos, compañeros y conocidos, así mismo, con las redes de apoyo social 
con que cuenta la persona.  
Ambiente  
Se refiere a como el sujeto está representado y cómo participa en la comunidad, el 
estatus dentro del grupo social, la integración, las actividades socio comunitarias que 
realiza, el respeto a las normas y el acceso a los servicios comunitarios.  
Evolución del Concepto de Calidad de Vida  
El concepto de Calidad de Vida no es reciente. Los antiguos griegos ya lo 
empleaban, aunque su incorporación al campo de la salud ha sido muy posterior (García, 
Pérez, Landrove, 2004), teniendo su mayor apogeo a partir de la década de los 90 hasta la 
actualidad. Se utilizó en debates públicos acerca del medio ambiente y el deterioro de las 
condiciones de vida urbana, tomando especial protagonismo a partir de un discurso 
pronunciado en 1964, por el entonces presidente de los Estados Unidos, Lindon B. 
Johnson, en el Madison Square Garden en Nueva York enmarcado dentro de su objetivo de 
construir una gran sociedad, donde la igualdad de oportunidades y una alta Calidad de 
Vida fueran el patrimonio de todos (Gonzáles, 2002). A raíz de este pronunciamiento, 
aumentó el interés por el bienestar humano, y junto con la preocupación por las 
consecuencias de la industrialización sobre los estilos de vida, se plantea la necesidad de 
medir esta realidad de las personas, de forma objetiva. Las ciencias sociales empezaron a 
desarrollar indicadores sociales y estadísticos que permitiesen medir hechos y recoger 
datos vinculados al bienestar social de una población.  
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En un primer momento, se recogieron datos de tipo objetivo, relacionados con 
aspectos de tipo económico y social. Más tarde incluyeron elementos de tipo subjetivo. 
Estos indicadores se desarrollaron a lo largo de los años 70 y comienzos de los 80 
proporcionando al concepto Calidad de Vida un carácter multidimensional englobando 
todas las áreas de la vida. De esta forma, ya no sería solamente utilizado para el contexto 
socioeconómico, sino para el ámbito de los servicios, la salud y la educación, y también en 
la toma de decisiones políticas (Gómez-Vela, y Sabeh, 2001). 
La investigación y la difusión sobre el concepto Calidad de Vida se extendería a 
partir de su inclusión en la revista “Social Indicators Research", en 1974 y en la 
“Sociological Abstracts” en 1979, lo que contribuyó a su difusión teórica y metodológica 
alcanzando su mayor esplendor en los años 80. En 1976, René Dubos destacó la 
connotación subjetiva que conlleva este concepto cuando está relacionado con la salud. Lo 
describió como la satisfacción del individuo ante la realización de las AVD y lo relacionó 
con la visión personal que tiene cada individuo de la felicidad (Dubos, 1976). Ello refuerza 
los modelos conceptuales que se desarrollaron con la intención de conseguir una definición 
universalmente aceptada del concepto Calidad de Vida. En 1992, Borthwick-DuffyRobert, 
Ruth, Karrie, Sharon, Valerie, Wil, (2007) formulaban tres conceptualizaciones según las 
cuales la Calidad de Vida se definía como “la calidad de las condiciones de vida de una 
persona”; “la satisfacción experimentada por la persona de dichas condiciones de vida”; y 
“la calidad de las condiciones de vida de una persona junto a la satisfacción que ésta 
experimenta” [sic], destacando la combinación de componentes objetivos y subjetivos. 
Dennis, Williams, Giangreco y Cloninger, en 1993 (Dennis, Williams, Giangreco y 
Cloninger, 1993), conscientes que era un concepto que cada vez se encontraba con mayor 
frecuencia en múltiples escenarios como la literatura profesional, la publicidad, la salud, el 
medio ambiente, la política y la educación entre otros, destacaban los enfoques 
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cuantitativo y cualitativo en su investigación. Por un lado, el enfoque cuantitativo intenta 
operacionalizar el concepto Calidad de Vida y se basa en indicadores sociales, tales como 
bienestar social, educación, seguridad pública, ocio, condiciones relacionadas con el 
entorno; en indicadores psicológicos que recogen la respuesta individual de cada persona 
ante determinadas situaciones de la vida; y en indicadores ecológicos que miden el ajuste 
entre los recursos de que dispone la persona y las exigencias del medioambiente. El 
enfoque cualitativo se centra en prestar atención a los problemas y las experiencias de cada 
individuo. La falta de consenso entre los distintos investigadores para conseguir una sola 
definición y unificar criterios acerca de la metodología a utilizar para su estudio parece 
evidente, sin embargo, su utilización sigue incrementándose (Dennis, Williams, Giangreco 
y Cloninger, 1993). 
Schalock en 1996 (Verdugo, Robert, 2006), profundizó en los trabajos e 
investigaciones anteriores porque consideró que la Calidad de Vida es un concepto 
relevante y de gran utilidad no sólo a nivel social, sino también para la persona. Permite 
conocer sus necesidades y niveles de satisfacción, la eficacia de los servicios y la 
formulación de políticas nacionales e internacionales dirigidas tanto a la población en 
general como a sectores específicos de esta, tales como aquellos formados por personas 
que presentan algún tipo de discapacidad. Su trabajo, junto al de otros investigadores, 
contribuye a integrar los distintos enfoques que Dennis et al. (Fernández, Cueto, 
Hernández, 1996) habían presentado anteriormente, en su mayoría coinciden que se trata 
de un concepto amplio que abarca todos los aspectos de la vida humana, y surge como 
etiqueta para la medición de las funciones físicas, emocionales y sociales, además de las 
bioquímicas y fisiológicas. A través de su naturaleza multidimensional, se convierte en una 
entidad bio-psico-social que abarca aspectos de la vida relacionados no sólo con el 
desarrollo satisfactorio de las aspiraciones en cualquier orden en situaciones cotidianas y 
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de normalidad, sino también en situaciones de enfermedad o durante el período de 
tratamiento de las mismas (Spitzer, 1987). 
Aunque son muchos los factores que contribuyen a la Calidad de Vida de una 
persona, la salud se sitúa como uno de los más importantes. A lo largo de los años 80, 
viendo el elevado coste de las tecnologías, el incremento en la duración de la vida y la 
evaluación de las intervenciones terapéuticas, numerosos investigadores se centraron en 
aspectos que denominaron de forma genérica Calidad de Vida Relacionada con la Salud 
(CVRS) Patrick, D.L., Erickson, P. (2005).Health status and health policy. New York 














2.3. Definiciones de términos básicos 
 
Estilos de Negociación 
Es la capacidad mediante la cual, el negociador debe adaptarse a las circunstancias 
presentadas en el momento en que se encuentra negociando. 




Es la habilidad que implica fundamentalmente al uso eficaz de herramientas de 
interacción donde la comunicación verbal y no verbal es el canal que permite la 
decodificación y en codificación que demandan de habilidades figurativas, simbólicas 




Tiene que ver con la capacidad de la persona para involucrarse con el conflicto, en 
el sentido de sentirse cómodo participando en su solución, se expresa en la identificación 
con el papel de negociador lejos del compromiso por normatividad o por necesidad. 
 
Perspectiva 
Es la representación mental, por la cual la persona es capaz de reconstruir 
mentalmente un precepto desde la óptica de un tercero o del otro, se expresa cuando la 
persona es capaz de interpretar un acontecimiento no linealmente sino a partir del dato 





Se refiere al uso de recursos personales o potenciales para evitar que la carga 
emocional que llega al negociador en el lenguaje verbal y no verbal, en el compromiso 
normativo irracional y en el compromiso de necesidad, así como la anticipación 
interpretativa a partir de un hecho o indicador, termine por bloquear emocionalmente, 




Es una habilidad que se presenta mediante la capacidad del negociador para 
abandonar sus puntos de vista y asumir en cada instante los puntos de vista de la persona o 
las personas en conflicto. 
 
Calidad de vida 
Es la percepción del individuo sobre su posición en la vida, en el contexto de la 
cultura y el sistema de valores en que vive, en relación con sus objetivos, expectativa, 
estándares y preocupaciones. 
 
Salud física 
Está relacionado con la movilidad, la seguridad física y la asistencia sanitaria que 




Esta dimensión está relacionada con la seguridad personal y emocional, el auto 
concepto, autoestima, y autoimagen, también está ligado a la meta y aspiraciones 
personales y sobre todo a las creencias y espiritualidad. 
Relaciones sociales 
Esta dimensión de la calidad de vida hace referencia sobre la relación directa con la 
familia, los amigos, compañeros y conocidos, así mismo, con las redes de apoyo social con 
que cuenta la persona.  
Ambiente 
Se refiere a como el sujeto está representado y cómo participa en la comunidad, el 
estatus dentro del grupo social, la integración, las actividades socio comunitarias que 














Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general 
Existe una relación significativa entre los estilos de negociación de conflictos y 
calidad de vida en pobladores del Asentamiento Humano Arenal Alto de Villa 
María del Triunfo.  
3.1.2. Hipótesis específicas 
Existe una relación significativa entre la comunicación y la calidad de vida de los 
pobladores del Asentamiento Humano Arenal Alto de Villa María del Triunfo. 
 
Existe una relación significativa entre el compromiso y la calidad de vida de los 
pobladores del Asentamiento Humano Arenal Alto de Villa María del Triunfo. 
 
Existe una relación significativa entre la perspectiva y la calidad de vida de los 
pobladores del Asentamiento Humano Arenal Alto de Villa María del Triunfo. 
 
Existe una relación significativa entre el control emocional y la calidad de vida de 
los pobladores del Asentamiento Humano Arenal Alto de Villa María del Triunfo. 
 
Existe una relación significativa entre la empatía y la calidad de vida de los 




3.2. Variables  




D4: control emocional 
D5: empatía 
V2: Calidad de vida  
D1: salud física 
D2: salud psicológica 
D3: relaciones sociales 
D4: ambiente 
 
3.3. Operacionalización de las variables 
3.3.1. Definición conceptual 
V1: Estilos de negociación de conflictos  
 
Según Zambrano (2011), la negociación es el proceso de buscar la aceptación de 
ideas, propósitos o intereses, buscando el mejor resultado posible, de tal modo que las 
partes envueltas terminen la negociación consciente de que fueran atendidas, de que 
tuvieron oportunidades de presentar toda su argumentación y que el producto final sea 






V2: Calidad de vida  
 
Según la OMS, la calidad de vida es la percepción que un individuo tiene de su 
lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive 
y en relación con sus expectativas, sus normas, sus inquietudes. Se trata de un concepto 
muy amplio que está influido de modo complejo por la salud física del sujeto, su estado 
psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con 
los elementos esenciales de su entorno 
 
3.3.2. Definición operacional 
 
V1: Estilos de negociación de conflictos  
 
La variable estilos de negociación de conflictos se medirá 5 dimensiones, 5 
indicadores, se empleará la técnica de la encuesta y su instrumento el cuestionario de 50 
ítems llamado: Test de H.H. L.G. (2006) del Dr. Luis Alberto Vicuña Peri, con escala de 
Likert. 
 
V2: Calidad de vida  
 
La variable estilos de negociación de conflictos se medirá 4 dimensiones, 4 indicadores, se 
empleará la técnica de la encuesta y su instrumento el cuestionario de 26 ítems llamado: 






Tabla de operacionalización de variables 
Variable Dimensiones Indicadores Escala  









Compromiso  Se involucra en la solución de 
conflictos 
Perspectiva  Representación mental del 
problema  
Control emocional  Equilibrio emocional durante la 
solución de conflictos  
Empatía Ponerse en el lugar de la persona 






V2:  Calidad de 
vida 
Salud física  Bienestar físico, corporal, 








Salud psicológica  
 
 
Bienestar consigo mismo, 
autoestima, auto concepto  
Relaciones sociales  El mantenimiento de buenas 
relaciones con la familia, amigos, 
conocidos y comunidad  
Ambiente  Participación en la comunidad y 









4.1. Enfoque de la investigación 
 
El enfoque de la presente investigación es cuantitativo.  
Según Hernández, Fernández y Baptista, (2010). El enfoque cuantitativo utiliza la 
recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 
estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías (p. 4). 
 
4.2. Tipo de Investigación 
 
El tipo de investigación es aplicada, correlacional. Según Hernández, Fernández y 
Baptista (2010) los estudios correlaciónales tratan de establecer la existencia de 
asociaciones significativas entre las variables estilos de negociación de conflictos y calidad 
de vida de las personas. 
 
4.3. Diseño de Investigación 
 
El diseño de investigación utilizado es no experimental transversal descriptivo-
Correlacional, ya que se trata de establecer el grado de relación existente entre estilos de 
negociación de conflictos y calidad de vida en pobladores del Asentamiento Humano 




Según Hernández, Fernández, Baptista (2010) este tipo de estudio tiene como 
propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más conceptos o variables (en 
un contexto en particular). 
Al esquematizar este tipo de investigación obtenemos el siguiente diagrama: 
 
   
 
En el esquema: 
 
M   =  Muestra de investigación 
0x, Oy =  Observaciones de las variables 
 Estilos de negociación de conflictos  
 Calidad de vida 
R = Relaciones entre variables 
 
 Se asume en este diseño una probabilidad del 95% de correlación entre las 
variables. 
 
4.4. Población y Muestra 
Población 
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Total Hombres Mujeres 
A.H. Arenal Alto - V.M.T. 225 275 500 
Fuente: Dirigente de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Asentamiento Humano - 
Sr. José Aguirre- Año 2015. 
 
La población del Asentamiento Humano Arenal Alto, están agrupado por Comités, 
en este caso se tomó como población estudio a 500 pobladores entre mujeres y hombres, 
mayores de 18 años, perteneciente a los siguientes sectores:  























Comité 3 de mayo 
Comité 30 de agosto 
Comité Alto Perú 
Comité Las Casuarinas 
Comité El Mirador 
Comité San Francisco 
Comité Santa Rosa 




De dicha población se seleccionó una muestra representativa mediante la técnica de 
muestreo probabilística de los pobladores. 
 
Para la estimación del tamaño de la muestra se aplicó la siguiente fórmula. 
 









De acuerdo a la fórmula se toma como muestra representativa a 229 pobladores, es 
decir se aplicará la encuesta a 229 pobladores del Asentamiento Humano Arenal Alto, 














Cerro Centinela 3 
Comité 15 6 
Comité 15C 1 
Comité 18 3 
Comité 18A 1 
Comité 18B 20 
Comité 18C 4 
Comité 23 4 
Comité 23A 6 
Comité 23B 2 
Comité 23C 3 
Comité 23D 134 
Comité 3 de Mayo 1 
Comité 30 de Agosto 6 
Comité Alto Perú 12 
Comité Las Casuarinas 1 
Comité El Mirador 5 
Comité San Francisco 8 
Comité Santa Rosa 2 
Comité Santa Cruz 7 
Total 229 
 








Entre las principales técnicas aplicadas durante la investigación, tenemos: 
 
— Análisis de documentos, se utilizó fuentes primarias y secundarias para la 
elaboración del sustento teórico de la investigación. 
— Técnica psicométrica, en la medida que se han utilizado instrumentos de 
medición debidamente normalizado. 
 
4.5.2. Instrumentos 
Se utilizaron los siguientes instrumentos 
 
Test de H.H. L.G. en L.N.d C. 2006  
Dr. Luis Alberto Vicuña Peri 
 
El test de habilidades para la gestión en la negociación de conflictos consta de 50 
ítems, y compuesta de cinco factores. Se parte que este es el resultado de la compleja 
interacción de cinco habilidades: comunicación, compromiso, perspectiva, control 
emocional, y empatía; en base a estos supuestos factores se construyó el test, para conocer 
el error de medición el autor utilizó el método del test retest y el método de la consistencia 
interna de Cronbach, por ambos métodos el coeficiente hallado supera al 0,80. En 
consecuencia, se concluye que los factores propuestos subyacen en la habilidad de gestión 
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en la negociación del conflicto y el test mide dentro del margen de error permitido. Las 
escalas de respuesta son de tipo Likert, con 5 opciones de respuesta. 
 
Cuestionario de calidad de vida (WHOQOL-BREF-2011) 
Espinoza, Osorio, Torrejón, Carrasco, Bunout 
 
El WHOQO-LBREF tiene 26 preguntas, dos preguntas generales sobre calidad de 
vida y satisfacción con el estado de salud, y 24 preguntas agrupadas en cuatro áreas: Salud 
Física, Salud Psicológica, Relaciones Sociales y Ambiente. Puntuaciones mayores indican 
mejor calidad de vida. Las escalas de respuesta son de tipo Likert, con 5 opciones de 
respuesta. 
 
4.6. Tratamiento estadístico 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tomó en 




Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, 
agrupar y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” 
(p. 10). Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión.  
 
Luego de la recolección de datos, se procedió al procesamiento de la información, 




Tablas. Se elaboró tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas, la Asociación de 
Psicólogos Americanos (2010, p. 127) nos menciona: “Las tablas y las figuras les permiten 
a los autores presentar una gran cantidad de información con el fin de que sus datos sean 
más fáciles de comprender”. Además, Kerlinger y Lee (2002) las clasifican: “En general 
hay tres tipos de tablas: unidimensional, bidimensional y k-dimensional” (p. 212). El 
número de variables determina el número de dimensiones de una tabla, por lo tanto, esta 
investigación usará tablas bidimensionales. 
 
Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permiten mostrar 
la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa continua (que a 
menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje x” (APA, 2010, p. 
153). Según APA (2010), las gráficas se sitúan en una clasificación, como un tipo de 
figura: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo o 
cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de las gráficas, 
Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas herramientas del 
análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional de una relación o 
relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún 
otro método puede hacerlo”.  
 
Interpretaciones. Las tablas y los gráficos se interpretaron para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 
Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los científicos pueden 
disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos”. (p. 192). Al 




 La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2003, pp. 1-2) nos dice: “La 
idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir 
respecto de una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña 




Proporcionó la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la base 
de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) sustenta 
que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar alguna 
inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
Además, se utilizará el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 
Sciences versión 21 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleó para el 




Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 
La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una: regla 
convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas: establecer  (probabilidad 
de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; a continuación, de 
acuerdo con H1, escoger una región de rechazo tal que la probabilidad de observar un valor 
muestral en esa región sea igual o menor que  cuando H0 es cierta. (p. 351) 
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Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje de 
casos) se organizan en casillas que contienen información sobre la relación de las 
variables. Así, se partió de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para 
recolectar una muestra aleatoria. Luego, se comparó la estadística muestral, así como la 
media, con el parámetro hipotético, se comparó con una supuesta media poblacional. 
Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se 
emplearón los siguientes pasos: 
 
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 
Hipótesis nula H0: Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro poblacional. 
Hipótesis alternativa H1: Afirmación que se aceptará si los datos muestrales 
proporcionan amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0,05 (nivel del 5%), el nivel de 0,01, 
el 0,10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el nivel 0,05 para 
proyectos de investigación en educación; el de 0,01 para aseguramiento de la calidad, para 
trabajos en medicina; 0,10 para encuestas políticas. La prueba se hará a un nivel de 








Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 
Cada una de las hipótesis formuladas fueron objeto de verificación empleando la 
estadística inferencial, para ello se utilizó el estadístico correlación Rho de Spearman por 
ser las variables categóricas. 
 
 
Paso 4. Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores 
que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la 
probabilidad de que ocurran según la hipótesis nula verdadera. 
Paso 5. Tomar una decisión 
Se comparó el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, 















5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
 
La selección de los instrumentos se realizó después de efectuar la 
operacionalización de variables. Como consecuencia de este proceso se determinó los 
instrumentos: 
 
La validez y la confiabilidad de los instrumentos de investigación han sido 
consolidadas por expertos que enseñan en distintas escuelas de posgrado de las 
universidades de Lima Metropolitana. Durante el proceso hubo observaciones, pero al final 
fueron levantadas mediante la corrección de los ítems o selección de dimensiones 
pertinentes con las variables.   
 
La versión definitiva de los instrumentos fue el resultado de la valoración sometida 
al juicio de expertos y de aplicación de los mismos a las unidades muéstrales en pruebas 
piloto. Los procedimientos que consolidan la validez y la confiabilidad de los instrumentos 
de investigación son mencionados en los siguientes apartados. 
 
5.1.1.  Validez del instrumento 
 
 Es el grado de correspondencia o congruencia que existe entre los resultados de una 
prueba y los conceptos teóricos en los que se basan los temas que se pretenden medir. La 
validez de constructo trata de establecer en qué medida la prueba tiene en cuenta los 
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aspectos que se hallan implícitos en la definición teórica del tema a ser medido y se 
determina en base al juicio de expertos. (Hernández, 2014, P. 234) 
 
La técnica de opinión de expertos y su instrumento el informe de juicio de expertos 
se realizó con el apoyo de 5 expertos en investigación, para validar los test. Es decir, 
determinar la validez del instrumento implicó someterlo a evaluación por un panel de 
expertos, antes de su aplicación para que hicieran los aportes necesarios a la investigación 
y se verificara si la construcción y el contenido del instrumento, se ajustan al estudio 
planteado. 
En este caso consultamos la opinión de los expertos con amplia experiencia en el 
campo de la investigación educacional. 
 
Tabla 3 
























































































































Adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 
85 
% 






Existe una organización lógica. 85 
% 






Comprende los aspectos en 
cantidad y calidad. 
85 
% 






Adecuado para valorar aspectos 
de la metodología basada en la 






























La estrategia responde al 
propósito del diagnóstico. 
85 
% 






El instrumento ha sido aplicado 














Media de validación                                                   81% 






Valores de los niveles de validez 
Valores Nivel de validez 
91-100 Excelente 




Fuente. Cabanillas (2004, p. 76). 
 
Interpretación 
El promedio de validez del instrumento por Juicio de Expertos es 0, 81 y de 
acuerdo a la tabla de rangos y/o niveles de validez, el instrumento es muy bueno, por lo 
tanto, es aplicable. 
 
5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos  
Para determinar la confiablidad interna de los instrumentos de investigación se 
realizó una prueba piloto a 20 familias del Asentamiento Humano Arenal Alto de Villa 
María del Triunfo elegidas al azar, para lo cual se empleó el estadístico alfa de Cronbach 
porque el instrumento es un cuestionario con respuestas valorativas bajo escala de Likert. 
De acuerdo con Hernández (2003) la confiabilidad se define como el grado en que un test 
es consistente porque al aplicarla en otras instituciones del mismo nivel se obtendrán 
resultados similares en el espacio tiempo, pudiendo ser extrapolable. 





Interpretación de  la magnitud del coeficiente de  confiabilidad de un 
instrumento 
Rangos Magnitud Confiabilidad 
0,81 a 1,00 Muy Alta 
0,61 a 0,80 Alta 
0,41 a 0,60 Moderada 
0,21 a 0,40 Baja 
0,01 a 0,20 Muy Baja 
Fuente: tomado de ruiz bolívar (2002)  y pallella y martins (2003). 
 
Confiabilidad de la variable 1: Estilos de negociación de conflictos 
Tabla 6 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 20 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 20 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las variables 
del procedimiento. 
Tabla 7 
Estadísticos de fiabilidad 
 





El promedio de confiabilidad de la variable estilos de negociación de conflictos con 
el coeficiente Alfa de Cronbach resultó 0,850 y de acuerdo a la tabla de valores tiene una 
confiabilidad muy alta, por lo tanto, se puede aplicar.  
 
Confiabilidad de la variable 2: Calidad de vida 
Tabla 8 
Resumen del procesamiento de los casos 
 
 N % 
Casos 
Válidos 20 100,0 
Excluidosa 0 0,0 
Total 20 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
 
Tabla 9 
Estadísticos de fiabilidad 
 




El promedio de confiabilidad de la variable calidad de vida con el coeficiente Alfa 
de Cronbach resultó 0,930 y de acuerdo a la tabla de valores tiene una confiabilidad muy 




Confiabilidad del instrumento: Estilos de negociación de conflictos y Calidad de vida. 
Tabla 10 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 20 100,0 
Excluidosa 0 0,0 
Total 20 100,0 




Estadísticos de fiabilidad 




El promedio de confiabilidad del instrumento con el coeficiente Alfa de Cronbach 
resultó 0,901 y de acuerdo a la tabla de valores tiene una confiabilidad muy alta, por lo 
tanto, se puede aplicar.  
 
5.2. Presentación y análisis de resultados 
5.2.1. Análisis descriptivo 






Tabla  12 
Estilos de negociación de conflictos 




Mala 34 14,8 14,8 14,8 
Regular 83 36,2 36,2 51,1 
Buena 75 32,8 32,8 83,8 
Muy buena 37 16,2 16,2 100,0 
Total 229 100,0 100,0  
 
 
Figura 1: Estilos de negociación de conflictos 
 
Interpretación: 
De la tabla 12 y figura 1, observamos que el 16,16% de los encuestados afirman 
que los estilos de negociación de conflictos son muy buena; el 32,75% es buena; el 36,24 






5.2.1.2. Análisis descriptivo de la dimensión comunicación 
Tabla 13 
Dimensión comunicación 




Mala 33 14,4 14,4 14,4 
Regular 67 29,3 29,3 43,7 
Buena 98 42,8 42,8 86,5 
Muy buena 31 13,5 13,5 100,0 
Total 229 100,0 100,0  
 
Figura 2: dimensión comunicación 
 
Interpretación: 
De la tabla 13 y figura 2, observamos que el 13,54% de los encuestados afirman 
que la dimensión comunicación es muy buena; el 42,79% es buena; el 29,26% es regular y 




5.2.1.3. Análisis descriptivo de la dimensión compromiso 
Tabla 14 
Dimensión compromiso 




Mala 31 13,5 13,5 13,5 
Regular 91 39,7 39,7 53,3 
Buena 81 35,4 35,4 88,6 
Muy buena 26 11,4 11,4 100,0 
Total 229 100,0 100,0  
 




De la tabla 14 y figura 3, observamos que el 11,35% de los encuestados afirman 
que la dimensión compromiso es muy buena; el 35,37% es buena; el 39,74% es regular y 




5.2.1.4. Análisis descriptivo de la dimensión perspectiva 
Tabla 15 
Dimensión perspectiva 




Mala 36 15,7 15,7 15,7 
Regular 67 29,3 29,3 45,0 
Buena 86 37,6 37,6 82,5 
Muy buena 40 17,5 17,5 100,0 
Total 229 100,0 100,0  
 
Figura 4: dimensión perspectiva 
 
Interpretación: 
De la tabla 15 y figura 4, observamos que el 11,35% de los encuestados afirman 
que la dimensión perspectiva es muy buena; el 35,37% es buena; el 39,74% es regular y el 




5.2.1.5. Análisis descriptivo de la dimensión control emocional 
Tabla 16 
Dimensión control emocional 
 




Malo 42 18,3 18,3 18,3 
Regular 72 31,4 31,4 49,8 
Buena 79 34,5 34,5 84,3 
Muy buena 36 15,7 15,7 100,0 
Total 229 100,0 100,0  
 
 
Figura 5: dimensión control emocional 
 
Interpretación: 
De la tabla 16 y figura 5, observamos que el 15,72% de los encuestados afirman 
que la dimensión control emocional es muy buena; el 34,50% es buena; el 31,44% es 




5.2.1.6. Análisis descriptivo de la dimensión empatía 
Tabla 17 
Dimensión empatía 




Mala 33 14,4 14,4 14,4 
Regular 69 30,1 30,1 44,5 
Buena 99 43,2 43,2 87,8 
Muy buena 28 12,2 12,2 100,0 
Total 229 100,0 100,0  
 
 




De la tabla 17 y figura 6, observamos que el 12,23% de los encuestados afirman 
que la dimensión empatía es muy buena; el 43,23% es buena; el 30,13% es regular y el 




5.2.1.7. Análisis descriptivo de la variable: calidad de vida 
Tabla 18 
Calidad de vida 




Mala 30 13,1 13,1 13,1 
Regular 88 38,4 38,4 51,5 
Buena 84 36,7 36,7 88,2 
Muy buena 27 11,8 11,8 100,0 
Total 229 100,0 100,0  
 
 
Figura 7: variable calidad de vida 
Interpretación: 
De la tabla 18 y figura 7, observamos que el 11,79% de los encuestados afirman 
que la variable calidad de vida es muy buena; el 36,60% es buena; el 38,43% es regular y 




5.2.1.8. Análisis descriptivo de la dimensión salud física 
Tabla 19 
Dimensión salud física 




Mala 31 13,5 13,5 13,5 
Regular 61 26,6 26,6 40,2 
Buena 111 48,5 48,5 88,6 
Muy buena 26 11,4 11,4 100,0 
Total 229 100,0 100,0  
 
Figura 8: dimensión salud física 
Interpretación: 
De la tabla 19 y figura 8, observamos que el 11,35% de los encuestados afirman 
que la dimensión salud física es muy buena; el 48,47% es buena; el 26,64% es regular y el 






5.2.1.9. Análisis descriptivo de la dimensión salud psicológica 
Tabla 20 
Dimensión salud psicológica 




Mala 33 14,4 14,4 14,4 
Regular 106 46,3 46,3 60,7 
Buena 58 25,3 25,3 86,0 
Muy buena 32 14,0 14,0 100,0 




Figura 9: dimensión salud psicológica 
Interpretación: 
De la tabla 20 y figura 9, observamos que el 13,97% de los encuestados afirman 
que la dimensión salud física es muy buena; el 25,33% es buena; el 46,29% es regular y el 




5.2.1.10. Análisis descriptivo de la dimensión relaciones sociales 
Tabla 21 
Dimensión relaciones sociales 




Mala 42 18,3 18,3 18,3 
Regular 59 25,8 25,8 44,1 
Buena 96 41,9 41,9 86,0 
Muy buena 32 14,0 14,0 100,0 
Total 229 100,0 100,0  
 
Figura 10: dimensión relaciones sociales 
 
Interpretación: 
De la tabla 21 y figura 10, observamos que el 13,97% de los encuestados afirman 
que la dimensión relaciones sociales es muy buena; el 41.92% es buena; el 25.76% es 





5.2.1.11. Análisis descriptivo de la dimensión ambiente 
Tabla 22 
Dimensión ambiente  




Mala 42 18,3 18,3 18,3 
Regular 58 25,3 25,3 43,7 
Buena 101 44,1 44,1 87,8 
Muy buena 28 12,2 12,2 100,0 
Total 229 100,0 100,0  
 
 
Figura 11: dimensión ambiente 
Interpretación: 
De la tabla 22 y figura 11, observamos que el 12,23% de los encuestados afirman 
que la dimensión ambiente es muy buena; el 44,10% es buena; el 25,33% es regular y el 




5.2.2. Análisis inferencial 
Para el análisis inferencial se utilizó el coeficiente Rho de Spearman, cuyos valores 
de rango se muestra en la siguiente tabla 
Tabla 23 
Escala de valores del coeficiente de correlación 
Valor Significado 
-1 Correlación negativa grande y perfecta 
-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 
-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 
-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 
-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 
-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 
0 Correlación nula 
0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 
0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 
0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 
0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 
0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 
1 Correlación positiva grande y perfecta 







5.2.2.1. Prueba de hipótesis específica 1 
 
H0: No existe una relación significativa entre la comunicación y la calidad de vida de los 
pobladores del Asentamiento Humano Arenal Alto de Villa María del Triunfo. 
 
H1: Existe una relación significativa entre la comunicación y la calidad de vida de los 
pobladores del Asentamiento Humano Arenal Alto de Villa María del Triunfo. 
Tabla 24 
Correlaciones Rho de Spearman 





Coeficiente de correlación 1,000 0,987** 
Sig. (bilateral) . 0,000 
N 229 229 
Calidad de vida 
Coeficiente de correlación 0,987** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 229 229 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Como el coeficiente Rho de Spearman resultó 0,987, indica que las variables tienen 
una correlación positiva muy alta. Por otra parte, el nivel de significancia es menor que 
0,05 (0,000<0,05), entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
Es decir, existe una relación significativa entre la comunicación y la calidad de vida de los 




5.2.2.2. Prueba de hipótesis específica 2 
 
H0: No existe una relación significativa entre el compromiso y la calidad de vida de los 
pobladores del Asentamiento Humano Arenal Alto de Villa María del Triunfo. 
 
H1: Existe una relación significativa entre el compromiso y la calidad de vida de los 
pobladores del Asentamiento Humano Arenal Alto de Villa María del Triunfo. 
Tabla 25 
Correlaciones Rho de Spearman 





Coeficiente de correlación 1,000 0,972** 
Sig. (bilateral) . 0,000 
N 229 229 
Calidad de vida 
Coeficiente de correlación 0,972** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 229 229 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Como el coeficiente Rho de Spearman resultó 0,972, indica que las variables tienen 
una correlación positiva muy alta. Por otra parte, el nivel de significancia es menor que 
0,05 (0,000<0,05), entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
Es decir existe una relación significativa entre compromiso y la calidad de vida de los 




5.2.2.3. Prueba de hipótesis específica 3 
 
H0: No existe una relación significativa entre la perspectiva y la calidad de vida de los 
pobladores del Asentamiento Humano Arenal Alto de Villa María del Triunfo. 
 
H1: Existe una relación significativa entre la perspectiva y la calidad de vida de los 
pobladores del Asentamiento Humano Arenal Alto de Villa María del Triunfo. 
Tabla 26 
Correlaciones Rho de Spearman 





Coeficiente de correlación 1,000 0,993** 
Sig. (bilateral) . 0,000 
N 229 229 
Calidad de 
vida 
Coeficiente de correlación 0,993** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 229 229 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Como el coeficiente Rho de Spearman resultó 0,993, indica que las variables tienen 
una correlación positiva muy alta. Por otra parte, el nivel de significancia es menor que 
0,05 (0,000<0,05), entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
Es decir existe una relación significativa entre perspectiva y la calidad de vida de los 




5.2.2.4. Prueba de hipótesis específica 4 
 
H0: No existe una relación significativa entre el control emocional y la calidad de vida de 
los pobladores del Asentamiento Humano Arenal Alto de Villa María del Triunfo. 
 
H1: Existe una relación significativa entre el control emocional y la calidad de vida de los 
pobladores del Asentamiento Humano Arenal Alto de Villa María del Triunfo. 
Tabla 27 









Coeficiente de correlación 0,900 0,900** 
Sig. (bilateral) 0,012 0,012 
N 229 229 
Calidad de vida 
Coeficiente de correlación 0,900** 0,900 
Sig. (bilateral) 0,012 0,012 
N 229 229 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Como el coeficiente Rho de Spearman resultó 0,900, indica que las variables tienen 
una correlación positiva grande y perfecta. Por otra parte, el nivel de significancia es 
menor que 0,05 (0,012<0,05), entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa. Es decir, existe una relación significativa entre control emocional y la calidad 




5.2.2.5. Prueba de hipótesis específica 5 
 
H0: No existe una relación significativa entre la empatía y la calidad de vida de los 
pobladores del Asentamiento Humano Arenal Alto de Villa María del Triunfo. 
 
H1: Existe una relación significativa entre la empatía y la calidad de vida de los pobladores 
del Asentamiento Humano Arenal Alto de Villa María del Triunfo. 
Tabla 28 
Correlaciones Rho de Spearman 





Coeficiente de correlación 1,000 0,972** 
Sig. (bilateral) . 0,000 
N 229 229 
Calidad de 
vida 
Coeficiente de correlación 0,972** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 229 229 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Como el coeficiente Rho de Spearman resultó 0,972, indica que las variables tienen 
una correlación positiva muy alta. Por otra parte, el nivel de significancia es menor que 
0,05 (0,000<0,05), entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
Es decir, existe una relación significativa entre empatía y la calidad de vida de los 
pobladores del Asentamiento Humano Arenal Alto de Villa María del Triunfo 
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5.2.2.6. Prueba de hipótesis general 
H0: No existe una relación significativa entre los estilos de negociación de conflictos y 
calidad de vida en pobladores del Asentamiento Humano Arenal Alto de Villa María del 
Triunfo.  
H1: Existe una relación significativa entre los estilos de negociación de conflictos y 
calidad de vida en pobladores del Asentamiento Humano Arenal Alto de Villa María del 
Triunfo.  
Tabla 29 
Correlaciones Rho de Spearman 










Coeficiente de correlación 0,995 0,995** 
Sig. (bilateral) 0,000 0,000 
N 229 229 
Calidad de vida 
Coeficiente de correlación 0,995** 0,995 
Sig. (bilateral) 0,000 0,000 
N 229 229 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Como el coeficiente Rho de Spearman resultó 0,995, indica que las variables tienen 
una correlación positiva grande y perfecta. Por otra parte, el nivel de significancia es 
menor que 0,05 (0,000<0,05), entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa. Es decir, existe una relación significativa entre estilos de negociación de 
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conflictos y la calidad de vida de los pobladores del Asentamiento Humano Arenal Alto de 
Villa María del Triunfo 
5.3. Discusión de los resultados  
En función del objetivo específico 1 e hipótesis específica 1, los resultados obtenidos 
muestran que el 13,54% de los encuestados afirman que la dimensión comunicación es 
muy buena; el 42,79% es buena; el 29,26% es regular y el 14,41% afirman que es mala. 
Por otra parte, observamos que el 11,79% de los encuestados afirman que la variable 
calidad de vida es muy buena; el 36,60% es buena; el 38,43% es regular y el 13,10% 
afirman que es mala. También podemos señalar que el coeficiente Rho de Spearman 
resultó 0,987, indica que las variables tienen una correlación positiva muy alta. Por otra 
parte, el nivel de significancia es menor que 0,05 (0,000<0,05), entonces se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Es decir, existe una relación significativa 
entre la comunicación y la calidad de vida de los pobladores del Asentamiento Humano 
Arenal Alto de Villa María del Triunfo. Los resultados obtenidos nos permiten comparar 
con los resultados obtenidos por Vera (2007) realizó un estudio cuyo objetivo era 
comprender el significado que la expresión lingüística calidad de vida tiene para el adulto 
mayor y para su familia. El estudio se llevó acabo en el Asentamiento Humano Laura 
Caller, en Los Olivos. A partir del análisis de los resultados concluye que los discursos a 
través de la objetivación, el anclaje, los análisis generales, ideográfico-axial y nomotético-
selectivo, permitieron la emergencia de cuatro representaciones sociales: a) conocimiento 
sobre la vejez y ser un adulto mayor; b) elementos principales y secundarios del 
significado de calidad de vida del adulto mayor; c) valores y actitudes del adulto mayor y 
familia sobre la calidad de vida; y, d) necesidades del adulto mayor como ser social y la 
calidad de vida. Finalmente, para el adulto mayor, calidad de vida significa tener paz y 
tranquilidad, ser cuidado y protegido por la familia con dignidad, amor y respeto, y tener 
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satisfechas como ser social sus necesidades de libre expresión, decisión, comunicación e 
información. Para la familia, que el adulto mayor satisfaga sus necesidades de 
alimentación, vestido, higiene y vivienda. 
En función del objetivo específico 2 e hipótesis específica 2, los resultados 
obtenidos muestran que el 11,35% de los encuestados afirman que la dimensión 
compromiso es muy buena; el 35,37% es buena; el 39,74% es regular y el 13,54% afirman 
que es mala. Además, el 11,79% de los encuestados afirman que la variable calidad de 
vida es muy buena; el 36,60% es buena; el 38,43% es regular y el 13,10% afirman que es 
mala. Por otra parte el coeficiente Rho de Spearman resultó 0,972, indica que las variables 
tienen una correlación positiva muy alta. Por otra parte, el nivel de significancia es menor 
que 0,05 (0,000<0,05), entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa. Es decir, existe una relación significativa entre compromiso y la calidad de 
vida de los pobladores del Asentamiento Humano Arenal Alto de Villa María del Triunfo. 
Los resultados obtenidos nos permiten comparar con los resultados obtenidos por Paredes 
(2010) cuyo objetivo fue comparar las habilidades interpersonales para la negociación de 
conflictos según estilos de vida y niveles ocupacionales de los actores en empresas 
productoras, en Lima, Perú. La investigación tiene un diseño aplicativa no experimental, 
transversal y descriptiva comparativa; los datos se recolectaron a través del Cuestionario 
de Habilidades para la Negociación (CHNC-2008), la cual tuvo como validez 0.85 y el 
Inventario Monofactorial del Estilo de Vida, validez 0.90, revisado y reducido (2006) para 
el estudio, cuyo autor es Vicuña Peri, Luis y Hernández Valz, Héctor. La prueba de 
Kruskall Wallis y la U de Mann Withney se aplicó para la comparación intergrupos, al 
nivel de significación no mayor del 0.05 en la contratación de la hipótesis por la 
distribución no normal de los datos de las Habilidades para la negociación de conflictos 
para cada uno de los cuatro Estilos de Vida y de los 4 niveles ocupacionales. A partir de 
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los análisis de los datos se llegó a la siguiente conclusión la Habilidad interpersonal para la 
negociación difiere significativamente según los estilos de vida adquiridos y por el nivel 
ocupacional de la población en empresas productoras en el Perú. 
En función del objetivo específico 3 e hipótesis específica 3, los resultados 
obtenidos muestran que el 11,35% de los encuestados afirman que la dimensión 
perspectiva es muy buena; el 35,37% es buena; el 39,74% es regular y el 13,54% afirman 
que es mala. Además, el 11,79% de los encuestados afirman que la variable calidad de 
vida es muy buena; el 36,60% es buena; el 38,43% es regular y el 13,10% afirman que es 
mala. Como el coeficiente Rho de Spearman resultó 0,993, indica que las variables tienen 
una correlación positiva muy alta. Por otra parte, el nivel de significancia es menor que 
0,05 (0,000<0,05), entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
Es decir, existe una relación significativa entre perspectiva y la calidad de vida de los 
pobladores del Asentamiento Humano Arenal Alto de Villa María del Triunfo. Los 
resultados obtenidos nos permiten comparar con los resultados obtenidos por Vicuña, 
Hernández, Paredes y Ríos (2008) cuyo objetivo fue determinar las habilidades para 
gestionar exitosamente la gestión de conflictos. Parten de que es el resultado de la 
compleja interacción de cinco habilidades: comunicación, compromiso, perspectiva, 
control emocional, y empatía; en base a estos supuestos factores se construyó el test, el que 
fue puesto a consideración de jueces y análisis estadísticos del comportamiento de sus 
componentes dentro del todo, habiendo encontrado que el test mide lo que se propone 
desde el punto de vista de los jueces y que los factores son partes que relacionan 
significativamente con el todo, a su vez para conocer el error de medición se utilizó el 
método del test retest y el método de la consistencia interna de Cronbach, por ambos 
métodos el coeficiente hallado supera al 0,80. De lo hallado concluye que los factores 
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propuestos subyacen en la habilidad de gestión en la negociación de conflictos y el test 
mide dentro del margen de error permitido. 
En función del objetivo específico 4 e hipótesis específica 4, los resultados 
obtenidos muestran que el 15,72% de los encuestados afirman que la dimensión control 
emocional es muy buena; el 34,50% es buena; el 31,44% es regular y el 18,34% afirman 
que es mala. Además, el 11,79% de los encuestados afirman que la variable calidad de 
vida es muy buena; el 36,60% es buena; el 38,43% es regular y el 13,10% afirman que es 
mala. Como el coeficiente Rho de Spearman resultó 0,900, indica que las variables tienen 
una correlación positiva grande y perfecta. Por otra parte el nivel de significancia es menor 
que 0,05 (0,012<0,05), entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa. Es decir, existe una relación significativa entre control emocional y la calidad 
de vida de los pobladores del Asentamiento Humano Arenal Alto de Villa María del 
Triunfo. Los resultados obtenidos nos permiten comparar con los resultados obtenidos por 
Abrego, Gonzales y Lullo (2012) elaboran un programa que tuvo por objetivo desarrollar 
habilidades en el manejo de conflictos y negociaciones dentro su ámbito laboral, haciendo 
énfasis en el contenido instruccional sobre Inteligencia Emocional que le permita al 
gerente contemporáneo de la industria farmacéutica Roka C.A, desarrollar justamente estas 
habilidades. El estudio se realizó bajo un diseño no experimental, transaccional 
descriptivo. La muestra estuvo constituida por 23 gerentes de venta, mercado y de 
producción de industria farmacéutica. Se realizó una entrevista semi-estructurada para el 
recojo de datos. Luego de analizar los resultados se puede concluir que el grupo de 
gerentes entrevistados posee el estilo emocionalmente inteligente, ya que son capaces de 
integrar su pensamiento y sus sentimientos; es decir son capaces de integrar los elementos 
racionales y lógicos de una situación con los componentes emocionales que están 
implicados en la misma. Este estilo le brinda ventaja a la organización ya que sus 
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individuos son capaces de manejar de forma positiva sus emociones, lo que sin duda 
mejorará su desempeño y capacidad tanto para negociar como para manejar conflictos. 
En función del objetivo específico 5 e hipótesis específica 5, los resultados 
obtenidos muestran que el 12,23% de los encuestados afirman que la dimensión empatía es 
muy buena; el 43,23% es buena; el 30,13% es regular y el 14,41% afirman que es mala. 
Además, el 11,79% de los encuestados afirman que la variable calidad de vida es muy 
buena; el 36,60% es buena; el 38,43% es regular y el 13,10% afirman que es mala. Como 
el coeficiente Rho de Spearman resultó 0,972, indica que las variables tienen una 
correlación positiva muy alta. Por otra parte, el nivel de significancia es menor que 0,05 
(0,000<0,05), entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Es 
decir, existe una relación significativa entre empatía y la calidad de vida de los pobladores 
del Asentamiento Humano Arenal Alto de Villa María del Triunfo. Los resultados 
obtenidos nos permiten comparar con los resultados obtenidos por Da Silva (2006) 
investiga sobre las nuevas perspectivas de calidad de vida laboral y sus relaciones con la 
eficacia organizacional. El objetivo de la investigación fue estudiar los fenómenos calidad 
de vida laboral (CVL) y eficacia organizacional (EFO) analizando empíricamente sus 
relaciones en el contexto del sector bancario oficial brasileño. El diseño de la investigación 
fue el correlacional. La población estuvo constituida por 1.305 trabajadores y 121 
sucursales bancarias ubicadas en diez provincias brasileñas. A partir de los análisis de los 
resultados se corrobora la influencia predictiva de la percepción de la CVL sobre el 
desempeño, evidenciando que la CVL añade ventajas para trabajadores y organización. Se 
confirma que es posible obtener un índice de CVL global y además, se identifica cuáles 
son los factores de la CVL que más aportan al índice global, y cuáles son los que más 




En función del objetivo general e hipótesis general, los resultados obtenidos 
muestran que el 16,16% de los encuestados afirman que los estilos de negociación de 
conflictos son muy buenos; el 32,75% es buena; el 36,24 es regular y el 14,85% afirman 
que es mala. Además, el 11,79% de los encuestados afirman que la variable calidad de 
vida es muy buena; el 36,60% es buena; el 38,43% es regular y el 13,10% afirman que es 
mala. Como el coeficiente Rho de Spearman resultó 0,995, indica que las variables tienen 
una correlación positiva grande y perfecta. Por otra parte, el nivel de significancia es 
menor que 0,05 (0,000<0,05), entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa. Es decir, existe una relación significativa entre estilos de negociación de 
conflictos y la calidad de vida de los pobladores del Asentamiento Humano Arenal Alto de 
Villa María del Triunfo. Los resultados obtenidos nos permiten comparar con los 
resultados obtenidos por Paredes (2010) realiza una investigación cuyo objetivo fue 
comparar las habilidades interpersonales para la negociación de conflictos según estilos de 
vida y niveles ocupacionales de los actores en empresas productoras, en Lima, Perú. La 
población intencional, lo constituye los trabajadores estables que desempeñan los cuatro 
niveles ocupacionales de cuatro empresas privadas productoras. La investigación tiene un 
diseño aplicativa no experimental, transversal y descriptiva comparativa; los datos se 
recolectaron a través del Cuestionario de Habilidades para la Negociación (CHNC-2008), 
la cual tuvo como validez 0.85 y el Inventario Monofactorial del Estilo de Vida, validez 
0.90, revisado y reducido (2006) para el estudio, cuyo autor es Vicuña Peri, Luis y 
Hernández Valz, Héctor. La prueba de Kruskall Wallis y la U de Mann Withney se aplicó 
para la comparación intergrupos, al nivel de significación no mayor del 0.05 en la 
contrastación de la hipótesis por la distribución no normal de los datos de las Habilidades 
para la negociación de conflictos para cada uno de los cuatro Estilos de Vida y de los 4 
niveles ocupacionales. A partir de los análisis de los datos se llegó a la siguiente 
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conclusión la Habilidad interpersonal para la negociación difiere significativamente según 




























Primera: El coeficiente Rho de Spearman resultó 0,987, indica que las variables tienen 
una correlación positiva muy alta. Según el contraste de hipótesis el nivel de significancia 
es menor que 0,05 (0,000<0,05), entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa. Es decir, existe una relación significativa entre la comunicación y la 
calidad de vida de los pobladores del Asentamiento Humano Arenal Alto de Villa María 
del Triunfo. 
 
Segunda: El coeficiente Rho de Spearman resultó 0,972, indica que las variables 
tienen una correlación positiva muy alta. Según el contraste de hipótesis el nivel de 
significancia es menor que 0,05 (0,000<0,05), entonces se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alternativa. Es decir, existe una relación significativa entre compromiso 
y la calidad de vida de los pobladores del Asentamiento Humano Arenal Alto de Villa 
María del Triunfo. 
 
Tercera: El coeficiente Rho de Spearman resultó 0,993, indica que las variables 
tienen una correlación positiva muy alta. Según el contraste de hipótesis el nivel de 
significancia es menor que 0,05 (0,000<0,05), entonces se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alternativa. Es decir, existe una relación significativa entre perspectiva 
y la calidad de vida de los pobladores del Asentamiento Humano Arenal Alto de Villa 





Cuarta: El coeficiente Rho de Spearman resultó 0,900, indica que las variables 
tienen una correlación positiva grande y perfecta. Según el contraste de hipótesis el nivel 
de significancia es menor que 0,05 (0,012<0,05), entonces se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alternativa. Es decir, existe una relación significativa entre control 
emocional y la calidad de vida de los pobladores del Asentamiento Humano Arenal Alto 
de Villa María del Triunfo. 
 
Quinta: El coeficiente Rho de Spearman resultó 0,972, indica que las variables 
tienen una correlación positiva muy alta. Según el contraste de hipótesis el nivel de 
significancia es menor que 0,05 (0,000<0,05), entonces se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alternativa. Es decir existe una relación significativa entre empatía y la 
calidad de vida de los pobladores del Asentamiento Humano Arenal Alto de Villa María 
del Triunfo. 
 
Sexta: El coeficiente Rho de Spearman resultó 0,995, indica que las variables 
tienen una correlación positiva grande y perfecta. Según el contraste de hipótesis el nivel 
de significancia es menor que 0,05 (0,000<0,05), entonces se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alternativa. Es decir existe una relación significativa entre estilos de 
negociación de conflictos y la calidad de vida de los pobladores del Asentamiento Humano 










Primera: la relación que existe entre la dimensión comunicación de estilos de negociación 
de conflictos y la calidad de vida de los pobladores del Asentamiento Humano Arenal Alto 
de Villa María del Triunfo, se debe a la cohesión que existe entre los pobladores en edad 
adulta, sin embargo es necesario que haya inducción a los jóvenes y padres de familia; 
resaltando la importancia de una adecuada comunicación basada en principios y valores de 
respeto del uno al otro, por lo tanto recomendamos a los dirigentes considerar este aspecto. 
 
Segunda: la relación que existe entre la dimensión compromiso de estilos de 
negociación de conflictos y la calidad de vida de los pobladores del Asentamiento Humano 
Arenal Alto de Villa María del Triunfo, se debe a la cohesión que existe entre los 
pobladores en edad adulta, sin embargo, es necesario que haya inducción a los jóvenes y 
padres de familia; a fin de lograr su involucramiento activo en la solución de los 
problemas, por lo tanto, recomendamos a los dirigentes considerar este aspecto. 
  
Tercera: la relación que existe entre la dimensión perspectiva de estilos de 
negociación de conflictos y la calidad de vida de los pobladores del Asentamiento Humano 
Arenal Alto de Villa María del Triunfo, se debe a la cohesión que existe entre los 
pobladores en edad adulta, sin embargo, es necesario que haya inducción a los jóvenes y 
padres de familia; que permita desarrollar las habilidades de la interpretación objetiva de la 
realidad, por lo tanto, recomendamos a los dirigentes considerar este aspecto. 
 
Cuarta: la relación que existe entre la dimensión control emocional de estilos de 
negociación de conflictos y la calidad de vida de los pobladores del Asentamiento Humano 
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Arenal Alto de Villa María del Triunfo, se debe a la cohesión que existe entre los 
pobladores en edad adulta, sin embargo, es necesario que haya inducción a los jóvenes y 
padres de familia; como acción preventiva que evidencie la importancia del manejo de las 
emociones que favorezcan la solución de los problemas, por lo tanto recomendamos a los 
dirigentes considerar este aspecto. 
 
Quinta: la relación que existe entre la dimensión empatía de estilos de negociación 
de conflictos y la calidad de vida de los pobladores del Asentamiento Humano Arenal Alto 
de Villa María del Triunfo, se debe a la cohesión que existe entre los pobladores en edad 
adulta, sin embargo, es necesario que haya inducción a los jóvenes y padres de familia; lo 
cual permitirá el desarrollo de habilidades de colocarse en el lugar del otro, ante un 
conflicto, por lo tanto recomendamos a los dirigentes considerar este aspecto. 
 
Sexta: la relación que existe entre la variable estilos de negociación de conflictos y 
la calidad de vida de los pobladores del Asentamiento Humano Arenal Alto de Villa María 
del Triunfo, se debe a la cohesión que existe entre los pobladores en edad adulta, sin 
embargo, es necesario que haya inducción a los jóvenes y padres de familia; está acción  
permitirá evidenciar y crear conciencia respecto a los acciones positivas que favorezcan a 
plantear alternativas de solución que mejore su calidad de vida, por lo tanto, 
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Test de H.H. L.G. en L.N.d C. 2006 
Dr. Luis Alberto Vicuña Peri 
Instrucciones 
Este es un test que le permitirá a usted conocer la forma cómo aborda situaciones donde 
participará de manera activa en el abordaje y solución de conflictos. Para lo cual deberá 
contestar las preguntas que a continuación se reproducen escribiendo una “x” dentro de la 
celda que mejor describa su respuesta.  
No hay respuestas buenas ni malas, sólo interesa la forma como usted siente y percibe el 
momento actual, de ello dependerá la validez y la confiabilidad de sus resultados. 
Conteste de la forma siguiente:  
1: Nunca 2: Casi nunca 3: A veces 4: Casi siempre 5: Siempre 
 
Ítems 1 2 3 4 5 
1. Me resulta fácil aislar de una situación conflictiva el 
motivo principal de lo secundario.  
     
2. Con mi postura corporal comunico mensajes.       
3. Cuando participo en la solución de un conflicto me es 
fácil ponerme en el punto de referencia de cada uno.  
     
4. Cuando estoy en el medio de un conflicto lo vivo tan 
intensamente aportando en su solución.  
     
5. Logro comprender el estado conflictivo de mi      
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interlocutor aun cuando procede de una cultura diferente.  
6. Cuando me hablan y ruidos impiden escuchar parte del 
mensaje, con lo que oí basta para completarlo.  
     
7. Por los gestos de mi interlocutor sé que piensa que me 
está engañando.  
     
8. Cuando una persona me cae mal y solicita mi atención, 
tengo la fluidez para derivarla a otra persona. 
     
9. Huyo de aquellas personas que me tratan como su 
“paño de lágrimas” con sus problemas.  
     
10. Me es difícil proporcionar los datos para obtener un 
identikit.  
     
11. Al encontrarme con una persona me es fácil que se 
sienta en confianza.  
     
12. Me es difícil ponerme en el punto de referencia de dos 
personas en conflicto, generalmente me inclino por una.  
     
13. Cuando participo en la solución del conflicto, más que 
por vocación, lo hago porque me siento obligado.  
     
14. Cuando vivo un problema hago hasta lo imposible con 
el propósito que solo quede para mí.  
     
15. Cuando voy a una tienda y veo una vitrina me resulta 
fácil imaginarme las partes que no veo.  
     
16. Me es fácil comunicar lo que siento con gestos.       
17. La expresión de mi rostro logra que los gestos 
molestosos de mi interlocutor se atenúen.  
     
18. Me cuesta conectarme con el tema conflictivo,      
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permanece en mí lo que debe ser desde mi punto de vista.  
19. Cuando escribo un dictamen o notas según el mensaje, 
imagino la cara que pondrá el lector.  
     
20. Me es difícil ponerme en el punto de referencia del 
conflicto de personas de una comunidad campesina serrana.  
     
21. Me resulta fácil encontrar en las personas el lado 
agradable que elimine mi fastidio emocional.  
     
22. Tengo la habilidad para descifrar los mensajes 
ambiguos sin preguntar a mi interlocutor.  
     
23. Me entretengo buscando la forma como lograr que las 
personas metidas en un lío lo resuelvan satisfactoriamente.  
     
24. Según mi plasticidad para ponerme en el punto de 
referencia de las personas en conflicto gestiono la solución.  
     
25. Me agrada que mi interlocutor se exprese con claridad y 
brevedad.  
     
26. Logro que los demás me reconozcan demostrándoles mi 
interés por ayudarles a resolver sus problemas.  
     
27. Resuelvo con facilidad la posición en que quedará una 
moneda cuando al caer ha girado 10 veces.  
     
28. Me resulta difícil ponerme en el punto de referencia del 
conflicto de funcionarios corruptos.  
     
29. Tengo la habilidad para anticiparme a lo que me van a 
decir.  
     
30. Tengo la habilidad para lograr en situaciones de 
conflicto que las personas regulen o controlen su estrés.  
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31. Tengo buen olfato para detectar problemas y alejarme 
antes que revienten.  
     
32. Vivo intensamente el estado emocional de mi 
interlocutor aun cuando personalmente es de mi desagrado. 
     
33. Siento la barrera sociocultural cada vez que me 
comunico con extraños.  
     
34. Me cuesta imaginarme cómo me veré en una foto 
vestido estrafalariamente.  
     
35. Si me ofrecen un trabajo como conciliador lo acepto a 
menos que tenga otra oferta mejor.  
     
36. Me cuesta mucho lograr que las personas me perciban 
como lo que soy emocionalmente, sosegado, tranquilo, etc.  
     
37. Entiendo el conflicto desde el punto de vista del 
interlocutor. 
     
38. Tengo la disposición de meterme de lleno en los 
problemas de otros contribuyendo a la solución.  
     
39. Soporto la mirada fija de mi interlocutor atenuándolo.       
40. Tengo el don, según me dicen, de calmar a las personas 
con tan solo mi presencia.  
     
41. Sé cómo apartarme de líos ajenos sin que estos se den 
por ofendidos.  
     
42. Vivo un relato como si estuviese presente en él.       
43. Las propuestas de solución emanan tener en cuenta, 
como se sentirán las personas al resolver el conflicto.  
     
44. Me resulta fácil lograr en cualquier situación que las      
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personas muestren su lado agradable.  
45. Antes de preguntar escucho completamente a mi 
interlocutor.  
     
46. Por humanidad colaboro en la solución de conflictos a 
costa de mi tranquilidad.  
     
47. Cuando ingreso a edificios de diferentes niveles al salir 
comúnmente me desoriento.  
     
48. Controlo el estrés en situaciones de conflicto de forma 
tal que termino agotado.  
     
49. Me es difícil ponerme en el punto de referencia del 
conflicto de una persona de la amazonía.  
     
50. Me resulta difícil identificar a una persona conocida al 
verla después de diez años. 
     
 















CUESTIONARIO DE CALIDAD DE VIDA (WHOQOL-BREF-2011) 
Espinoza, Osorio, Torrejón, Carrasco, Bunout 
 
Este cuestionario sirve para conocer su opinión acerca de su calidad de vida, su salud y 
otras áreas de su vida. Por favor, conteste a todas las preguntas. Si no está seguro qué 
respuesta dar a una pregunta, escoja la que le parezca más apropiada. A veces, ésta puede 
ser su primera respuesta. 
Tenga presente su modo de vivir, expectativas, placeres y preocupaciones. Le pedimos que 
piense en su vida durante las últimas dos semanas. 
Por favor lea cada pregunta, valores sus sentimientos y haga un círculo en el número de la 
escala de cada pregunta que sea su mejor respuesta. 
 
1. ¿Cómo puntuaría su calidad de vida?  
Nunca  Casi nunca A veces Casi 
siempre 
Siempre  
1 2 3 4 5 
2. ¿Cuán satisfecho está con su salud?  
Nunca  Casi nunca A veces Casi siempre Siempre  
1 2 3 4 5 
Las siguientes preguntas hacen referencia a cuánto ha experimentado ciertos hechos en las 
últimas dos semanas 
3. ¿Hasta qué punto piensa que el dolor (físico) le impide hacer lo que necesita?  
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Nunca  Casi nunca A veces Casi siempre Siempre  
1 2 3 4 5 
4. ¿Cuánto necesita de cualquier tratamiento médico para funcionar en su vida 
diaria? 
Nunca  Casi nunca A veces Casi siempre Siempre  
1 2 3 4 5 
5. ¿Cuánto disfruta de la vida?  
Nunca  Casi nunca A veces Casi siempre Siempre  
1 2 3 4 5 
6. ¿Hasta qué punto siente que su vida tiene sentido?  
Nunca  Casi nunca A veces Casi siempre Siempre  
1 2 3 4 5 
7. ¿Cuál es su capacidad de concentración?  
Nunca  Casi nunca A veces Casi siempre Siempre  
1 2 3 4 5 
8. ¿Cuánta seguridad siente en su vida diaria?  
Nunca  Casi nunca A veces Casi siempre Siempre  
1 2 3 4 5 
9. ¿Cuán saludable es el ambiente físico a su alrededor?  
Nunca  Casi nunca A veces Casi siempre Siempre  
1 2 3 4 5 
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Las siguientes preguntas hacen referencia a “cuan totalmente” usted experimenta o fue 
capaz de hacer ciertas cosas en las últimas dos semanas. 
10. ¿Tiene energía suficiente para su vida diaria?  
Nunca  Casi nunca A veces Casi siempre Siempre  
1 2 3 4 5 
11. ¿Es capaz de aceptar su apariencia física?  
Nunca  Casi nunca A veces Casi siempre Siempre  
1 2 3 4 5 
12. ¿Tiene suficiente dinero para cubrir sus necesidades?  
Nunca  Casi nunca A veces Casi siempre Siempre  
1 2 3 4 5 
13. ¿Qué disponible tiene la información que necesita en su vida diaria?  
Nunca  Casi nunca A veces Casi siempre Siempre  
1 2 3 4 5 
14. ¿Hasta qué punto tiene oportunidad para realizar actividades de ocio?  
Nunca  Casi nunca A veces Casi siempre Siempre  
1 2 3 4 5 
15. ¿Es capaz de desplazarse de un lugar a otro?  
Nunca  Casi nunca A veces Casi siempre Siempre  
1 2 3 4 5 
Las siguientes preguntas hacen referencia a “cuan satisfecho o bien” se ha sentido en 
varios aspectos de su vida en las últimas dos semanas. 
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16. ¿Cuán satisfecho está con su sueño?  
Nunca  Casi nunca A veces Casi siempre Siempre  
1 2 3 4 5 
17. ¿Cuán satisfecho está con su habilidad para realizar sus actividades de la vida 
diaria?  
Nunca  Casi nunca A veces Casi siempre Siempre  
1 2 3 4 5 
18. ¿Cuán satisfecho está con su capacidad de trabajo?  
Nunca  Casi nunca A veces Casi siempre Siempre  
1 2 3 4 5 
19. ¿Cuán satisfecho está de sí mismo?  
Nunca  Casi nunca A veces Casi siempre Siempre  
1 2 3 4 5 
20 ¿Cuán satisfecho está con sus relaciones personales?  
Nunca  Casi nunca A veces Casi siempre Siempre  
1 2 3 4 5 
21. ¿Cuán satisfecho está con su vida sexual?  
Nunca  Casi nunca A veces Casi siempre Siempre  
1 2 3 4 5 
22. ¿Cuán satisfecho está con el apoyo que obtiene de sus amigos?  
Nunca  Casi nunca A veces Casi siempre Siempre  
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1 2 3 4 5 
23. ¿Cuán satisfecho está de las condiciones del lugar donde vive?  
Nunca  Casi nunca A veces Casi siempre Siempre  
1 2 3 4 5 
24. ¿Cuán satisfecho está con el acceso que tiene a los servicios sanitarios?  
Nunca  Casi nunca A veces Casi siempre Siempre  
1 2 3 4 5 
25. ¿Cuán satisfecho está con su transporte?  
Nunca  Casi nunca A veces Casi siempre Siempre  
1 2 3 4 5 
La siguiente pregunta hace referencia a la frecuencia con que Ud. ha sentido o 
experimentado ciertos sentimientos en las últimas dos semanas. 
26. ¿Con que frecuencia tiene sentimientos negativos, tales como tristeza, 
desesperanza, ansiedad, depresión?  
Nunca  Casi nunca A veces Casi siempre Siempre  
1 2 3 4 5 
 













¿En qué medida se relaciona los 
estilos de negociación de 
conflictos y la calidad de vida 
en los pobladores del 
Asentamiento Humano Arenal 




¿En qué medida se relaciona la 
comunicación y la calidad de 
vida de los pobladores del 
Asentamiento Humano Arenal 
Alto de Villa María del Triunfo? 
 
¿En qué medida se relaciona el 
compromiso y la calidad de vida 
de los pobladores del Asenta 
Humano Arenal Alto de Villa 
María del Triunfo? 
 
¿En qué medida se relaciona la 
perspectiva y la calidad de vida 
de los pobladores del 
Asentamiento Humano Arenal 
Alto de Villa María del Triunfo? 
 
Objetivo General 
Determinar en qué medida se 
relaciona los estilos de negociación 
de conflictos y la calidad de vida en 
los pobladores del Asentamiento 
Humano Arenal Alto de Villa 




Determinar en qué medida se 
relaciona la comunicación y la 
calidad de vida de los pobladores 
del Asentamiento Humano Arenal 
Alto de Villa María del Triunfo. 
 
Determinar en qué medida se 
relaciona el compromiso y la 
calidad de vida de los pobladores 
del Asentamiento Humano Arenal 
Alto de Villa María del Triunfo. 
 
Determinar en qué medida se 
relaciona la perspectiva y la calidad 
de vida de los pobladores del 
Asentamiento Humano Arenal Alto 
de Villa María del Triunfo. 
 
Hipótesis General  
Existe una relación significativa 
entre los estilos de negociación 
de conflictos y calidad de vida 
en pobladores del Asentamiento 
Humano Arenal Alto de Villa 




Existe una relación significativa 
entre la comunicación y la 
calidad de vida de los 
pobladores del Asentamiento 
Humano Arenal Alto de Villa 
María del Triunfo. 
 
Existe una relación significativa 
entre el compromiso y la calidad 
de vida de los pobladores del 
Asentamiento Humano Arenal 
Alto de Villa María del Triunfo. 
 
Existe una relación significativa 
entre la perspectiva y la calidad 
de vida de los pobladores del 
Asentamiento Humano Arenal 
Alto de Villa María del Triunfo. 
 
 






D4: control emocional 
D5: empatía 
 
V2:  calidad de vida  
 
D1: salud física 





Tipo de investigación: 
Aplicada 
Diseño: No experimental 








M = La muestra de 
estudio  
Ox = Observación de la 
variable uno 
Oy: Observación de la 
variable dos  
r = Coeficiente de 
correlación 
O(x;y) = Observaciones  
Población: 
500 familias  
AA.HH.  Arenal Alto de 
Villa María del Triunfo. 
Muestra: 
229 Pobladores Arenal 
Alto de Villa María del 
Triunfo. 
Apéndice C 













¿En qué medida se relaciona el 
control emocional y la calidad 
de vida de los pobladores del 
Asentamiento Humano Arenal 
Alto de Villa María del Triunfo? 
 
¿En qué medida se relaciona la 
empatía y la calidad de vida de 
los pobladores del Asentamiento 
Humano Arenal Alto de Villa 
María del Triunfo? 
 
Determinar en qué medida se 
relaciona el control emocional y la 
calidad de vida de los pobladores 
del Asentamiento Humano Arenal 
Alto de Villa María del Triunfo. 
 
Determinar en qué medida se 
relaciona la empatía y la calidad de 
vida de los pobladores del 
Asentamiento Humano Arenal Alto 
de Villa María del Triunfo. 
 
 
Existe una relación significativa 
entre el control emocional y la 
calidad de vida de los 
pobladores del Asentamiento 
Humano Arenal Alto de Villa 
María del Triunfo. 
 
Existe una relación significativa 
entre la empatía y la calidad de 
vida de los pobladores del 
Asentamiento Humano Arenal 




cuestionario tipo Likert 
Análisis descriptivo: 
Tablas de frecuencia y 
gráficas  
análisis inferencial: 










1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
1 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 
2 4 3 5 4 4 4 3 5 5 5 2 4 4 5 5 4 3 5 2 3 4 3 4 5 4 
3 2 5 3 1 4 4 5 4 1 2 2 1 5 4 2 3 3 1 4 4 4 5 5 5 5 
4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 3 4 3 4 
6 4 3 4 5 3 4 5 4 4 4 3 4 5 2 3 4 4 5 3 4 3 2 4 5 4 
7 4 4 5 5 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
8 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 
9 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 3 4 4 4 4 
10 3 4 3 5 4 3 4 4 5 4 3 4 5 4 3 4 5 4 3 5 4 3 5 4 3 
11 3 2 4 3 4 5 3 4 5 4 3 5 4 3 4 5 4 3 3 4 3 4 5 4 3 
12 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 
13 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 4 4 3 3 3 4 4 4 5 5 4 3 
14 4 3 5 4 3 4 2 4 3 4 3 4 5 4 3 4 5 3 3 4 3 4 4 3 4 
15 5 5 5 5 4 4 2 3 5 4 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 4 3 4 3 5 
16 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 
17 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 
18 5 5 5 4 5 4 4 4 3 3 5 1 2 3 5 5 5 2 5 1 3 5 4 4 5 
19 4 3 5 4 2 3 4 5 4 3 4 4 5 5 3 4 4 2 2 4 3 5 4 4 5 
20 2 3 2 2 3 2 2 3 5 4 4 2 3 2 3 2 4 3 4 3 4 2 4 3 5 
 
Aplicación de 20 Encuestas 
115 
 




26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
1 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 4 4 
2 4 4 5 5 5 4 3 4 4 5 4 4 5 5 3 4 5 4 4 4 3 5 2 4 3 
3 5 5 4 4 5 5 4 4 3 5 3 5 5 5 5 5 4 5 3 3 3 4 3 4 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 
5 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 
6 3 4 5 4 3 4 5 4 2 4 3 5 4 3 4 5 3 2 4 3 3 2 5 4 4 
7 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 
8 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 3 3 
9 4 4 3 3 3 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 
10 4 5 4 3 4 5 4 4 4 5 3 4 4 5 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 5 
11 4 5 4 3 4 5 4 3 4 5 4 3 3 3 4 5 5 4 4 3 4 5 4 4 5 
12 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 
13 3 3 4 4 4 4 5 5 5 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 5 5 
14 3 5 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 5 4 3 4 3 4 3 4 6 4 
15 5 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 5 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 
16 4 4 2 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 
17 4 4 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 3 3 2 2 3 3 2 3 4 5 
18 5 3 5 5 5 5 4 3 3 4 1 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 2 2 1 
19 4 3 5 4 2 4 5 4 4 3 5 4 4 4 3 5 4 3 4 3 5 4 5 5 3 
20 3 3 2 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 4 2 3 
 








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
1 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 
2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 3 4 4 5 4 4 3 4 4 3 3 
3 2 1 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 4 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 
4 3 4 3 2 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 
6 4 2 3 2 4 4 3 3 3 3 4 3 4 2 3 3 4 3 5 3 3 3 4 3 3 2 
7 3 2 2 3 3 3 4 4 3 4 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 4 
8 3 3 3 4 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 4 
9 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 4 3 4 3 4 3 
10 3 2 3 4 3 3 2 3 3 3 2 2 3 1 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 
11 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 2 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 
12 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 
13 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 
14 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 2 2 2 
15 3 2 3 3 4 4 3 4 3 3 4 2 3 2 3 2 3 3 4 3 2 4 2 3 3 3 
16 3 3 3 2 4 4 4 2 3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 2 
17 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 
18 4 4 2 1 5 5 4 4 3 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 3 3 2 
19 4 4 2 3 4 5 3 3 3 4 4 3 3 2 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 2 3 
20 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 
 























































ESTILOS DE NEGOCIACION DE CONFLICTOS Y CALIDAD DE VIDA EN POBLADORES DEL 
ASENTAMIENTO HUMANO ARENAL ALTO VILLA MARIA DEL TRIUNFO 
 
OPINIÓN DE EXPERTOS 
I. DATOS GENERALES: 
1.1. Apellidos y Nombres del experto: Mg. Giovanna Gutiérrez.  
1.2. Cargo e Institución donde labora: Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán  y Valle 
 
1.3. Autores  de los instrumentos:  - Dr. Luis Alberto Vicuña Peri 
    - Espinoza, Osorio, Torrejón, Carrasco, Bunout 
    Adaptado por: Lic. Sonia Pasión Soto 







CLARIDAD Está formulado con lenguaje apropiado. 75% 
OBJETIVIDAD Está expresado en conductas observables. 75% 
ACTUALIDAD Adecuado al avance de la ciencia y tecnología. 75% 
ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica. 75% 
SUFICIENCIA Comprende los aspectos de cantidad y claridad. 75% 
INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar aspectos de la metodología basada en la 
resolución de problemas contextuales. 
75% 
CONSISTENCIA Basado en aspectos teórico científicos. 75% 
COHERENCIA Entre los índices, indicadores y las dimensiones. 75% 
METODOLOGÍA La estrategia responde al propósito de la investigación. 75% 
OPORTUNIDAD 




III. PROMEDIO DE VALORACIÓN (Total %):…75 %…………………………………………………………….….. 
IV. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: Bueno. 
LUGAR Y FECHA: ……………………..…………………………….………………………………………………..…………….…….. 
DNI : ……………………..…………………………………………………………………………………………..………….……….. 
TELÉFONO : ………………….……..………………………….…………………………………………………………..………….. 
____________________________ 







ESTILOS DE NEGOCIACION DE CONFLICTOS Y CALIDAD DE VIDA EN POBLADORES DEL 
ASENTAMIENTO HUMANO ARENAL ALTO VILLA MARIA DEL TRIUNFO 
 
OPINIÓN DE EXPERTOS 
I. DATOS GENERALES: 
1.1. Apellidos y Nombres del experto: Dr. Juan Carlos Huamán Hurtado 
1.2. Cargo e Institución donde labora: Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán  y Valle 
 
1.3. Autores  de los instrumentos:  - Dr. Luis Alberto Vicuña Peri 
    - Espinoza, Osorio, Torrejón, Carrasco, Bunout 
    Adaptado por: Lic. Sonia Pasión Soto 







CLARIDAD Está formulado con lenguaje apropiado. 85% 
OBJETIVIDAD Está expresado en conductas observables. 85% 
ACTUALIDAD Adecuado al avance de la ciencia y tecnología. 85% 
ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica. 85% 
SUFICIENCIA Comprende los aspectos de cantidad y claridad. 85% 
INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar aspectos de la metodología basada en la 
resolución de problemas contextuales. 
85% 
CONSISTENCIA Basado en aspectos teórico científicos. 85% 
COHERENCIA Entre los índices, indicadores y las dimensiones. 85% 
METODOLOGÍA La estrategia responde al propósito de la investigación. 85% 
OPORTUNIDAD 




III. PROMEDIO DE VALORACIÓN (Total %):  85%…………………………………………………………….….. 
IV. OPINIÓN DE APLICABILIDAD:. Muy Bueno.................................................................................................. 
LUGAR Y FECHA: ……………………..…………………………….………………………………………………..…………….…….. 
DNI : ……………………..…………………………………………………………………………………………..………….……….. 
TELÉFONO : ………………….……..………………………….…………………………………………………………..………….. 
 
____________________________ 







ESTILOS DE NEGOCIACION DE CONFLICTOS Y CALIDAD DE VIDA EN POBLADORES DEL 
ASENTAMIENTO HUMANO ARENAL ALTO VILLA MARIA DEL TRIUNFO 
 
OPINIÓN DE EXPERTOS 
I. DATOS GENERALES: 
1.1. Apellidos y Nombres del experto: Mg. Alejandro Ramírez Ríos 
1.2. Cargo e Institución donde labora: Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán  y Valle 
 
1.3. Autores  de los instrumentos:  - Dr. Luis Alberto Vicuña Peri 
    - Espinoza, Osorio, Torrejón, Carrasco, Bunout 
    Adaptado por: Lic. Sonia Pasión Soto 







CLARIDAD Está formulado con lenguaje apropiado. 75% 
OBJETIVIDAD Está expresado en conductas observables. 75% 
ACTUALIDAD Adecuado al avance de la ciencia y tecnología. 75% 
ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica. 75% 
SUFICIENCIA Comprende los aspectos de cantidad y claridad. 75% 
INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar aspectos de la metodología basada en la 
resolución de problemas contextuales. 
75% 
CONSISTENCIA Basado en aspectos teórico científicos. 75% 
COHERENCIA Entre los índices, indicadores y las dimensiones. 75% 
METODOLOGÍA La estrategia responde al propósito de la investigación. 75% 
OPORTUNIDAD 




III. PROMEDIO DE VALORACIÓN (Total %):…75 %…………………………………………………………….….. 
IV. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: Bueno. 
LUGAR Y FECHA: ……………………..…………………………….………………………………………………..…………….…….. 
DNI : ……………………..…………………………………………………………………………………………..………….……….. 
TELÉFONO : ………………….……..………………………….…………………………………………………………..………….. 
 
____________________________ 
Firma del Experto informante 
